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Madrid , Mayo 23 
LOS CONSERVADO'RES 
Los ex-Ministros del partido conser-
vador, han celebrado una reunión en 
la que se han tomado importantes 
acuerdos relacionados con la Ley 
aprobada ayer en el Congreso supri-
miendo totalmente el impuesto de 
consumos. 
Aunque los reunidos guardan abso-
luta reserva respecto á las resolucio-
nes adoptada^, sábese por confiden-
cias que se juzgan veraces que el ac-
to realizado es el primero de los de 
hostilidad contra el Gobierno del se-
ñor Canalejas que el partido conser-
vador se propone realizar. 
L A OARTÉBA D E GOBERNACION 
Durante la ausencia del Ministro 
de la Gobernación señor Ruiz Valari-
no, que ha ido á convalecer de su en-
fermedad á la región valenciana, se 
ha hecho cargo del despacho del M i -
nisterio el Ministro de Gracia y Justi-
cia don Antonio Barroso y Castillo. 
SIN NOVEDAD 
E l General de División, don Felipe 
Alfau, Gobernador Mi l i t a r de Ceuta, 
telegrafía al Ministerio de la Guerra 
expresando que no ocurre novedad 
en aquella plaza n i en su campo ex-
terior. 
ACTUAUDADES 
Parece que la reelección va ganando 
terreno. 
Véase lo que á este respecto dice E l 
Mundo: 
A pesar de que Zayás parece que si-
gue a-spirando á la primera magistratu-
ra del Estado, y de que anda por el in-
terior del país buscando adhesiones 
para sus proyectos, se sabe que aquí, 
en la capital, se trabaja para recomen-
dar á la Asamblea Nacional que man-
tenga la misma candidatura presiden-
cial de la vez pasada, á fin de evitar 
la ruptura definitiva del liberalismo. 
Para contentar á Zaivas se mantendrá 
á sus empleados en los puestos ó desti-
nos que ahora ocupan, aunque hubiese 
motivos para formarles expedientes ad-
ministrativos. A Juan Guaíberto Gró-
mez se le hará senador, representante ó 
secretario del Despacho, cual se hizo 
con Morúa Delgado. Cuanto al genere l 
Guerra no se le repondrá en su antiguo 
cargo de general en jefe del Ejército 
—pues se entiende que este cargo es de 
confianza, y que exige una absoluta 
identificación con el Gobierno—no de-
biendo, por tanto, pedirse este cargo 
para el general Guerra, alejado de esta 
situación gubernamental con la que se 
halla desavenido, pero parece que no 
i habría inconveniente en darle otro des-
itino importante, adecuado á su elevada 
| jerarquía militar. Los liberales que 
' apoyan la combinación de que habla-
I mos creen que sólo ella podría evitar 
[el desmembramiento del partido á que 
i pertenecen, y su probable derrota si 
| van á la contienda electoral del año 
i que viene divididos en dos grupos, y 
j teniendo en frente, unido y discipli-
| nado al partido conservador, y mucho 
I más si su candidato fuese otra vez un 
cubano de los prestigios militares y so-
ciales y de la creciente representación 
económica del general Menocal. 
Habilísimo está el colega. T;;n hábil 
que no sabemos cómo se las va á com-
i poner L a L u c h a para no quedar en se- I Otro error más grave, matar al pe-
i gundo término como reelc.-cionista des- | rro- en vez de someterlo á observación, 
I ;para tranquilidad de la persona mor-
j pués de ese tmr de /orce del diario po- j dida ó su entrega á un activo trata-
I pular de la mañana. miento preventivo. 
Y sin embargo, aver se decía que L Lo correcto • es -bsorvar al animal, 
! o > ^ ^ 1 ¡lo prudente, somexeree a las myeccv»-
1 Steinhart y San Miguel iban á Nueva jnes anti-rábicas desde luego, si se 
' York á concertar una conversión de las ' cuenta con recursos pecuniarios • si no, 
1, . , ^ , , ; apenas se adquiera la convicción de que 
¡deudas de Cuba muy úti l para el teso- k j animal estabíl rabjot;0 aencUr al u . 
jro cubano. 'jboratorio, aunque el paciente haya de 
xr • i r „ „,,„ ' implorar de puerta en puerta la cari-Y si eso es verda l , algo y aun algos . - . j M1. ^ •,. ^ • * * ' i dad publica: nadie de.iarfl de socorrer 
, t endrá que hacer L a L u c h a para de- i á un semejante, sentenciado á morir 
entre los más agudos dolores si no se le 
auxilia. 
No se cdpoce el microbio de la rabia; 
no se sabe de qué mortífero agente se 
t rata; pero se sabe que el virus ate-
nuado preserva de la enfermedad, y 
eso es bastante para la salvación de 
preciosas vidas. 
pueden ser ilustrados, y nobles y hon-
rados en distintos aspectos de la vida 
los hombres, y tener una debilidad, 
mantener un vicio, arruinar á su fami-
lia y contribuir al mal ajeno, sin darse 
cuenta de ello, en cuyo casa concreto 
revelan necedad. 
También hay sabios qup se embria-
gan y padres que se suicidan. 
La Lotería es contribución sobre la 
! miseria, que los gobiernos justos no 
i utilizan, n i los pueblos bien educados 
desean. 
mostrar su agradecimiento á tan alta 
prueba de confianza. 
B A T U R R I L L O 
De B a r n e t . 
E l doctor Enrique B. Barnet ha edi-
tado en forma, de folleto un trabajo de 
vulgarización científica que ya había ; m^vo: /6 f /0 ía Loíeríc. E l colega 
En E l Popular he leído un suelto lla-
visto la luz en E l Mundo, acerca de la 
rabia, medios de precaverla, y terrible 
desarrollo de la enfermedad en Cuba. 
califica de "vergüenza púb l i ca" á ln 
que yo llamo "Timba Nacional." 
No sé si el compañero que tal escribe 
pues en dos años han sido inocula ¡as •sería "no <*« los que ponían por las 
749 personas en el Laboratorio de la nubes á Morúa Delgado cuando labora-
Crónica Médico-Quirúrgica fundada ba Por PSa regresión á los vicios de la 
por mi ilustre amiero Santos F e r n á n - | colonía y de los que contra mis inófdes 
dez. Y si es indudable que no todos los Protestas clamó. Pero he ahí cómo la 
inyectados con el suero Pasteur ha- i verdad se impone y la realidad arran-
bían sido mordidos por animales oro- ^ vendas. Ya son muchos los que ad-
badamente rabiosos, también es evid-n- vierten ahora lo que previmos los ene-
te que no todos los mordidos en la isla «tígos de la Loter ía : la ruina del pe-
pudieron venir á la Habana v alcrunos queño comercio, el aumento de miseria 
han muerto desesperados en hospitale;? en los hogares pobres, la inclinación 
del interior. 
Oportunas estas instruicciones popu-
lares de Barnet, obra hum-initari.-t se-
rá hacerlas llegar h todas part s. repar-
tirlas á nuestros •amibos, i-eproducinns 
en los periódicos locales, explicarlas á 
de srenfes sanas y fuertes á la venia 
de billetes, con abandono del taller y 
el campo, la explotación de colectores 
y agentes, y todo eso que ya resulta 
' ' verg^ebza pública. ' ' 
Ahora, no funde su protesta el 301̂ -
todn el mundo, para evitar muertes ho- I ga en eme hay ex-g'iorrilleros y españo-
: rribjes por ignorancia y sacrificio hm- les explotando ese negocio. Aunque ha-
ti l de animalito-. Barnet lo dice: es un | yan nacido en Maírarabomba y aunque 
error grande suponer que la mordiiH Vistan traje de veteranos los empleados 
'de un perro sano puede ser causa le ¡y los billeteros, inmoral es esa Renta, 
rabin futura, r orque no pnede ha-her 
inoculado el germen quien no lo te-
nía. 
malo el Gobb'rno que la aprovpidn é 
imbécil la población que fa .sosti nc. 
con perdón sea dicho; que muy bien 
Gracias mi l á mi compañero Ju l ián 
Orbón. por el ejemplar que me dedica 
de su interesante libro "Crónicas de la 
Exposición." 
E l texto variado y ameno y los gra-
bados, que lo ilustran, hacen de esta 
obra un hermoso sonvenir de aquel ga-
llardo gesto de Cuba ante el mundo, 
organizando en pocos días un admira-
I ble certamen industrial y asrrícola, de 
j arte y de labores, que mereció aplauisos 
de turistas y observadores. 
Los expositores, los coleccionistas de 
obras de cultura y cuantos no pudie-
ron contemplar de visu aquellas fiestas 
ennoblecedoras, deben adquirir y eon-
' servar estas Crónicas que serán maña-
• na motivo de orgullo para esta gene-
ración y de enseñanza para la quft 
viene. 
Gracias mil también al amigo, á los 
amigos, que me invitaron para la inau-
guración del club "Bar tolomé M a s ó , " 
á cuyo acto, como á ninguno de carác-
ter político, he asistido desde que me 
convencí de que la política cubana se 
parece poco á la que inspiran los altos 
ideales é informa el deber de servir al 
país en que se nace. 
El nombre Bartulóme Masó para roí 
hubiera'- sido aliciente bastante, á no 
ser ese mi total desaliento. F u é Masó 
el hombre indiscutible á mi ver para la 
primera Presidencia de la República, 
porque no le querían los interventores, 
por me á él se debió que la revolución 
no fracasara al nacer, porqué t ra ía el 
; prestigio de la manigua y porque abrió 
sus brazos -á los autonomistas y 
con ellos para gobernar, cump 
estrictamente el Programa de . 
con todos, y para el bien de todos, 
Fueron ingratos con él los má 
los revoliucionarios. Huyeron de < 
nuevas amigos del interventor. Se 
braron simientes de odio contra! 
evolucionistas y se creó la casta r 
tar, cubanos de primera sólo por 
recer en las listas de Miró. Lo d1 
todo el mundo lo sabe y lac eonse 
cias las palpa ya todo el mundo. . 
Habr ía otro motivo: el Club rA 
nacido labora por la candidatura 
Ensebio Hernández, el más sil 
para mí de todos los generales y 
los amigos á quienes más estimo. • 
creo que har ía un Presidente i l 
desde el punto de vista de las d o c t H 
liberales, que no son las mías. perrM 
son las de millares de mis paisanB 
Mas, lo repito: no asisto á a c t e » 
líticos. Gracias por la invitación. 1 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ. 
GACETA INTERNACIONAL 
Cerca de dos meses hará que haba 
bamos del general Garibaldi y de si 
propósitos de intervención en AljB 
nia para combatir contra el ejérc|j 
turco. I 
Decíamos también el grave apri 
en que halda de verse el Gobierno y\\ 
liano ante la simpatía que le inspí 
ba la causa do los albaneses y la of 
gación en que está, errao potem 
amiga, de impedir ]a txpedición'j 
se organizaba. 
Y en efecto, dice un cable qj 
Gobierno de I ta l ia vigila los m 
mientes del general Garibaldi ¡wj 
le ha prohibido salir del terri torh 
cional. 
Quizá esta actitud de I ta l ia 
dezca á un artículo del "Berl iner 
geblat" sobre la expedición de losljj 
ribaldinos á la Albania, en cuyf|| 
tículo se habla del golpe mortal 
pueda representar la expedición 
ra la buena armonía existente ei 
las potencias de la Tríplice. 
C a c a s a d e B a b a m o n d e 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garan t í a RE^ 
LOJBS de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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1355 Mv-1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
mmn m\i i onns 
N E P T U l í O 103 DE 13 : i 3, todos 
los dias excepto los dominaos. Con-
sultas y operaciones en el HaspitAl 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañna. 
1310 My-l 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1408 26-1° My. 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1329 My-l 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA V CIRUJIA 




NALES. — ESTERTLID AD. — VE. 
KSSEO. — SIPSOS i HBRNIAB 0 
QUBBRAIKJRAA 
Coamtítas de 11 á 1 y de 4 4 6 




N O S E E M B A R Q U E N 
SIN ANTES VISITAR 
L A G R A N A D A 
E s l a ú n i c a c a s a que t i e n e u n a 
e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n t o -
d a c l a s e de e q u i p a j e s :: :: :: 
Baúles-sombrereras, de 
tamaño especial :: :: 
PRECIO: $ 2 9 - 5 0 
Bauies para camarote y bodega. Baúles de suela y mimbre. Maletas neceser, de fue- B 
He y sin él, alemanas y americanas.— Neceseres sueltos, desde $ 8-48, á $ 31-80. 
NO HAY ODIEN NOS IGUALE EN PRECIOS I 
J U A N M E R C A D A S Y H N O . O B I S P O Y C U B A 
N f a n d a m o s c a t á l o g o d e e q u i p a j e á q u i e n l o s o l i c i t e . 
c 1421 3 AL 
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p l jefe actual del Gobierno italia-
impidiendo la cireniaeion de un 
llegrama á " L a Stampa," de Turín. 
jeyó ahogar la difusión de la noticia 
que ya estaban prontos á marchar 
primeros quinientos garibaldinos 
jara Albania á combatir junto á los 
(isurrectos. Sin embargo, la noticia 
sólo se extendió por Italia, sino 
imbién por el extranjero: 
Los periódicos italianos combaten, 
h general, esta loca aventura que 
fícele traer graves complicaciones; 
ero aseguran que quinientos volun-
brios estaban preparados con toda 
[ase de armas para salir de Ancona 
de Bari, y que entre ellos figura el 
meral Asinari di Bonjezzo, quien, 
âce un año. fué obligado á presentar 
11 dimisión á consecuencia de un vio-
jnto discurso que pronunciara con-
|a el Austria. 
El Gobierno, y también la opinión 
Bblica en Italia, se muestran contra-
ios á esta genialidad de Ricciotti 
jaribaldi . Pero, ¿se decidirá el Go-
bierno á tomar medidas que vuelvan 
la razón esa peligrosa fantasía que 
Fe quiere escudar con el nombre de 
Jjaribaldi? Son enormes ios peligros 
rmo esa expedición puede acarrear, no 
polo con respecto al Austria, sino tam-
Ibién, y muy especialmente, con rela-
[eión á Turquía , en este momento, en 
Toe las relaciones del Imperio oloma-
lo con Italia se van mejorando. 
Pero es de creer que las autorida-
les italianas.impidan la salida de la 
:pedic.ión garibaldina. y en último 
[aso. la impedirá la vigilancia de los 
fañoneros austriaeos. 
De otra parte, los garibaldinos pa-
dece que no tienen la seria intención 
Be meterse en aventuras bélicas por 
[érvir las aspiraciones de los insu-
•ectos albaneses. Parece que el pro-
pósi to principa] que los mueve es dé-
mostrar á las Potencias (y sobre lodo 
á Austria) que el ideal garibaldino no 
se ha extinguido aún en Italia, y que 
puede, independientemente del Ejér-
cito nacional, arrastrar la juventud 
á las armas. 
LATO l E L DIA 
B e e f t e a c k á la inglesa 
En la solemne ceremonia de la coro-
nación de nuestro Grande y Buen 
lAmigo el Rey Jorge V de Inglaterra, 
^stará Cuba dignamente representada 
)or las Armas, las Letras y el Amor, ó 
fo que es lo mismo, por el General Car-
¡los García Vélez. el poeta José Manuel 
parbonell y el joven Miguel Mariano 
Gómez. 
• Juicios muy diversos hemos escucha-
do con motivo del viaje de esta comi-
sión. Un partidario de las economías, 
jdecíanofi la otra tarde: 
-Desengáñense ustedes: Cuba no 
está en situación de gastar 14.000 pe-
sos en representaciones que han de pa-
sar inadvertidas. Calculen ustedes lo 
que podría hacerse con ese diriero. 
—Comprar 14.000 mecheros autom'i-
ticos,—nos atrevimos á insinuar. 
—Hablo muy seriamente,—repaso. 
—Esas embajadas están buenas pata 
naciones poderosas que liquidan con 
gran superábit sus presupuestos. 
No quisimos discutir con nuestro in-
terlocutor; pero nos dieron ganas de 
'decirle: 
—Si usted hubiera sido nombrado 
miembro de la comisión ¿á que no 
opinaba usted lo mismo? 
Otros, amigos de hacer las cosas en 
grande cuando no es su dinero el que 
hay que gastar, dicen compasiva-
mente: 
—Esos 14.000 pesos son una miseria, 
dado el esplendor que revestirán las 
fiestas en la fastuosa corte británica. 
Las habitaciones costarán carísimas y 
la comida no se diga. Figúrense lo que 
pedirán por una guinea. . . 
—Por eso no: porque la guinea es 
una moneda inglesa que tiene valor 
fijo. 
—Nos referimos á la guinea volátil, 
que es tan sabrosa guisada á la man-
chega. 
—Pues serán baratas, porque esta-
rán abundantes en el Canal de la Man-
cha. 
Hay quien opina que es sentar nial 
precedente enviar comisiones á todas 
partes y agrega: 
—Tan es así que ya el otro día se 
•ocercó un político al señor Presidente 
de la Repiiblisa. para pedirle que en-
viase con una comisión al extranjero 
al Doctor X . 
—¿Desea estudiar algún punto cien-
tífico?—pregiintó el Jefe del Estado. 
—Xo, señor: lo que desea es viajar. . 
FÍ el Estado le paga los gastos.—repuso 
el político. 
De todos los que han dado su oni-
nión sobre el asunto, el más sincero, sin 
dttda, es un señor que debe hasta á uis 
once mil vírgenes y qqe decía en el 
Parque el donrngn por la noche i 
—Encuentro muy oportuno el envío 
de esa comisión, puesto que siempre es 
bueno estar bien con los ingleséis. 
Digan unos v otros lo que quieran, 
pronto part i rán los comisiónalos, 
quienes no llevan instrucciones espe-
ciales. La única recomendación que po-
dría hacérselos os que cuando estén en 
i Londres no se les ocurra tirprle de la 
\ . ,rc¡a 6 Jorge, 
\ Soria una falta de respeto para con 
el Monarca que se va á coronar! 
U. 
GONFERENGiAS POPULARES 
Anoche dió la conferencia á los 
obreros de la escuela nocturna esta-
blecida en Hospital número 22, el 
doctor Eduardo Plá, Director del Ins-
ti tuto ürovincial y médico tan ilus-
tre como distinguido pedagogo. 
Las dificultades mayores de estas 
Conferencias para el buen resultado, 
están en la desigualdad de los eonfo-
rencistas y obreros, en su mayoría 
éstos analfabetos, pues siendo los pri-
meros unos sabios llenos de ciencia 
y teniendo por larga costumbre dir i -
girse en la cá tedra á estudiantes bien 
preparados para comprenderlos, se 
les dificulta mucho cambiar el len-
guaje y amoldar los métodos y proce-
dimientos de enseñanza á la altura de 
los conocimientos que tienen los obre-
ros. Estas dificultades no existe^ 
para el doctor Plá, que en todas sus 
conferencias lo hemos visto y oido co-
locarse al nivel de los obreros, y con 
palabras corriente y lenguaje claro, 
láminas y aparatos de enseñanza, ha-
ce muy interesantes y provechosas 
todas sus disertaciones sobre las ma-
terias y puntos que t ra tó , materiali-
zando la enseñanza á tal extremo que 
debidamente relacionados y con el 
mejor arte pedagógico, presenta 
siempre á los oyentes tres signos dis-
tintos en la forma para grabar bien 
en el cerebro de aquellos cada una de 
las ideas que expone. 
Anocihe disertó sobre el oído, ó apa-
rato de la audición, y al nombrar en 
lenguaje corriente cada uno de los 
órganos de este aparato y su funcio-
namiento, lo señalaba en la lámina y 
seguidamente presentaba el órgano 
art if icial , para hacer más viva la im-
presión en el cerebro. Los obreros de 
la citada escuela vieron anoche pinta-
dos en escala mayor y tocaron con 
sus propias manos, todos los órganos 
y sustancias del oído humano; es de-
cir, después del oído externo que es el 
pabellón de la oreja y el conducto au-
ditivo, vieron y palparon la caja y 
membrana del t ímpano con sus cinco 
aberturas y la trompa de Eustaquio 
con los huesecillos martillo, yunque, 
lenticular y estribo, que forman él 
oído medio, y el vestíbulo, conductos 
semicirculares, caracol con sus ram-
pas, los líquidos endolinfa y perilin-
fa, con los pequeños cristales llama-
dos odolitos. y la fibra y célula de 
Corto que terminan en el nervio acús-
tico que conduce al cerebro la sensa-
ción del sonido, que forman el inter-
no, todo lo cual constituye ese apara-
to complejo y útil, llamado uno de los 
cinco sentidos, conque Dios dotó al 
hombre y más ó menos complicado, á 
todos los animales. 
La ú l t ima parte la dedicó el ilustre 
conferencista á explicar el funciona-
miento de todo el aparato, la forma-
ción de ondas sonoras que propagan 
e! sonido por el aire, l íquidos y sóli-
dos, en todas direcciones y con rapi-
dez asombrosa, valiéndose de conduc-
tores y aparatos eléctricos, y en f in , 
toda la uti l idad que nos presta el 
oído que con la vista, sirven estos dos 
órganos para desarrollar todas las fa-
cultades que en gérmen existen en el 
hombre. 
E l que nace sordo y ciego está á los 
veinte años tan ignorante como el día 
que nació. Sent i ré sólo la sensacio-
nes de la vida animal y vegetativa; 
pero nada más. Para él no existe na-
da, ni tiene conciencia ninguna de los 
mismos padres y seros que lo rodean. 
E l doctor P lá fué muy aplaudido 
por los obreros al terminar su notable 
conferencia y nosotros, con otras mu-
chas personas, lo felicitamos caluro-
samente por haber armonizado en 
ella el atraetivo con lo fácil y útil , 
que es á nuestro juicio como debe 
darse toda enseñanza. 
Le reiteramos nuestras felicitacio-
nes al ilustre conferencista. 
sino que admira, como el buen hijo 
que ha formado hogar sigue querien-
do y admirando el viejo hogar de sus 
padres. 
Byrne es gloria de todos los que 
hablamos el divino idioma que inmor-
talizó Cervantes. 
Agradezco al doctor Rodríguez Pa-
rra la atenta invitación que se dignó 
dirigidme para la fiesta simpática de 
la entrega del premio " íh i seb io Gui-
teras," á los alumnos de las Escuelas 
Públicas del distrito Este de la Ha-
bana. 
La Asociación de propietarios, in-
dustriales y vecinos del mencionado 
distrito, merece aplausos, elogios en-
tusiastas, porque se ha acordado de la 
niñez en la fecha del 20 de Mayo. 
¡Así se honra á la Patr ia! 
J. V I E R A . 
EL VÜELO PARIS-MADRID 
Sólo uno de los avia lores inscrip-
tos, el intrépido Vedrme, ha salido 
! de Par ís con rumbo á la capital de 
i España, haciendo su primera etapa 
¡ con un éxito brillante. 
Parece que Yedrine aconsejaba á 
: sus compañeros le imitaáeh en su pre-
jparación y éstos no le hicieron caso; 
i y como Vedrine siguió lomando cho-
í colate tipo francés de la estrella, de 
ahí que tuviese las energías nue á sus 
compañeros hubieron de faltar, y 
mientras éstos quedaron en París , él 
marcha sobre la capital de España , 
baiie.ndo todos los ' ' ' records" de dis-
tancia á campo traviesa. 
E C R O L O G I A 
Esta tarde, á las cuatro, seiá con-
ducido á la última morada el cadáver 
del señor José Pérez García, víctima 
de aguda dolencia, contra la que fue-
ron inútiles los recursos de la medici-
na, saliendo el cortejo fúnebre de la 
casa número 27 de la calle de Suárez. 
A los apreciables familiares del t i -
nado, que en paz descanse, les envia-
mos el más sentido pésame. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Asunción 
Acosta y Garrido de Rodríguez: Ju-
lia Santana y González de Santana, y 
Teresa Roca de Vienta. 
En Cruces, la señora Rogelia Oli-
ver de Guzmán. 
En Remedios, la señora Josefa Ma-
ría de Rojas y Herrada, viuda de Ro-
jas. 
En Gibara, la señora Carmen da 
Silva de Rev. 
• 'Yueayo," el periódico que dirige 
el glorioso poeta de Cuba, denuncia 
á las autoridades que en la finca rús-
tica MSalen!," en el término de Sa-
banilla del Encomendador, se están 
! construyendo edificios destinados .pa-
ra casas de lenocinio, café y teatro 
pornográfico. 
Xo es pequeño peligro el que ame-
naza á los vecinos de Sabanilla y 
Fn ión de Reyes. Sobre ellos va á 
caer la podredumbre que rebosa en 
las ciudades infecías. 
/Pe rmi t i r án las autoridades esta 
infamia ?.., 
Xo lo creo, porque me consta que 
las autoridades de Sabanilla y Pnión 
do Reyes son celosas y no consienten 
el imperio de la inmoralidad explota-
da por viles mercaderes, dignos del 
¡pres idio . . . 
T ya que hablo de "Yucayo , " voy 
á permitirme el atrevimiento de exci-
tar el entusiasmo de las sociedades 
españolas, para que presten su con-
curso á la solemnidad que se prepara 
en honor del insigne, del glorioso 
Poeta de Cuba. 
Byrne honra á España tanto como 
á Cuba, porque es un hijo emancipa-
do de España , á la cual no injuria, 
Preparación farmacéutica de primera cU'se, para la cura-
ción de las Anemias, especialmente aquellos casos en dnn-
de hay Complicación Dispéptica, Clorosis, Amenorrea, Ra-
quitismo, Enfermedad de Bright. Convalescenoú», y en ge-
neral para todo lo que suponga Debilidad, Pérdidas de Fuer-
zas 6 Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
L A F R A N C I A 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
M O N T B 5 1 , f r e n t e a l P A R Q U E D E C O I R O N 
Terminadas ias grandes reformas realizadas en este anti-
guo establecimiento, montado á la altura de los mejores de la 
Habana, se participa á su numerosa clientela y al público en 
general, haberse recibido un inmenso surtido de las mejores te-
las para la estación, fabricadas expresamente para esta casa, 
especialmente las fantasías en telas tropicales, única casa que 
las recibe. 
LA FRANCIA, Monte 51, frente al Parque de Colón 
cl5l'0 alt 8-H 
Ayer, á las tres de la tarde, visitó 
al señor Alcalde Municipal, la Direc-
tiva de la Delegación eu Luyanó de 
los Gremios Unidos del comercio, 
acompañada del Director de la Cor-
poración, para pedirle resolviera un 
expediente relacionado con el barrio 
ó caserío de Pastrana. á f in de que 
acpiellos comerciantes no sean com-
prendidos en la Ley del Cierre, como 
lo determina el reglamento dictado 
por la Secre tar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, 
El señor Alcalde, asistido por su le 
Irado consullor. señor Eulogio Sardi-
nas, a tendió cortesmente á la citada 
fumisión, promet iéndole resolver eu 
seguida el expediente indicado, para 
que cesen los perjuicios que vienen 
sufriendo aquellos comerciantes. 
Lo comisión salió altamente com-
placida por la deferencia con que fué 
acogida por el digno señor Alcalde y 
su ilustrado letrado consultor. 
Añora que las excursiones a la tie-
rruca mcniulpan. y con motivo de las 
fiestas de dovelhnios mucho más. To-
das las señoras deben de llevar las 
medallas con su gargantilla enchapa-
da fina, con oro 14 kilates modelos 
modernistas de más duración que las 
de oro fino. La Santina de Oovadon-
ga da suerte, y es la que á las asturia-
nas guía. 
Hay surtido de todas Vírgenes, 
Carmen, Desamparados. Mercedes, 
San Antonio. San José, etc. etc. j ¡ Tres 
pesos!! 
Solo en E l Bosque de Bolonia, la j u -
gueter ía de la Moda, es donde se pue-
den adquirir. 
Ayer se dió sepultura en la villa 
de Remedios al cadáver del señor 
don Esteban Puget y Corroas, perso-
na de cuyos prestigios y nobles sen-
timientos pudo dar pruebas el nume-
roso cortejo fúnebre que lo acompa-
ñó á ^ úl t ima morada. 
Descanse en pa/, el eternamente 
desaparecido, y reciba sus familiares 
todos, la expresión de nuestro pésa-
me por la irreparable pérdida que 
acaba de experimentar. 




Oro español . 
Plata española 
Recaudado por el señor 




or Juan F. Argücios, 
O. A. 
Cuando la ciencia proclama la vir-
tud y la eficacia de unas aguas mine-
rales es lógico pensar (pie son buenas. 
Esto es lo que pasa, no cabe duda, con 
el Agua de Borines. 
Pida usted Borines en todas parles 
A QUIEN OORRESPONDA 
Varios vecinos del barrio de La Cei-
ba (Puentes Grandes), nos ruegan 
llamemos la atención de quien corres-
ponda acerca de las pocas veces que 
en la calle de Sierra se riega, barre y 
recogen las basuras, lo cual constitu-
ye un atentado á la salud de los veci-
nos del citado barrio. 
Esperamos que el señor Jefe de la 
limpieza de calle;? de aquel lugar 
a tenderá la justa queja que se le hace. 
i L I S DAMAS 
Las mujeres hermosas y bellas son 
a-tra'etivas hasta en el invierno de su 
vida y las damas no deben descuidar 
su toilette para conservar sus encantos 
juveniles. 
La belleza es una. bendición de Dios 
y la crema Fíloreine es un producto 
1 científico que embellece y rejuvenece 
á la mujM* en toda época del año. 
Eil jabón, los polvos y la crema da 
i Ploreine ipueden usarse en verano y en 
| invierno, pues no se alteran sus efec-
tos por el excesivo frío ni por el mucho 
calor. Preserva el cutis de todo lo (pie 
pueda, dañatile y le da una lozanía pri-
maveral, pues logra dar al rostro la 
fresca tersura y el blanco coior de la 
i azucena acompañado del tinte puro y 
delicado de las rasas de Mayo. 
A la.s damas interesa para no ser 
miradas con glacial indiferencia con 
servar siempre su atrayente belleza. 
Juan F. Arguelles 
M. Carvajal * ' 
Sobrinos de Herrera • • • ' 
O. Ferrara 
R. Trufñn 
H. Upmann y Compañía . • • 
E . Sarrá 
D. Velasco 
R. Dolz 
E . Argüeljes 
Pérez de la Riva 
L . Piñón 
E . Conlll 
J . Marimón 
E . Alvarez 
C. de Zaldo 
C. Armenteros 
D. Duque Galdós 
F. Stelnhart 
R. Saavedra 
E . Cuervo r 
L . GaU)án 
R. Mendoza 
R. Orr 
F . Bohipas 
M. Goizueta 
Pedro Pablo Guill6 
A. Martín 
J. C. Pcllcyá, 
F. Arenas 
G. Terry L. 
J. OUo 
S. Castoleiro 
M. García Pulido 
C. Fernández 
M. T-razo 
Barandiarán y Compañía. . . 
R. Clfuontes 
R. López 
L. Campa • • • 
l i Valdés 
N, de Cárdenas 
J. R. Cano 
J. Aguilera 
B. Ortiz • 
Ramón y Marta J . Argüelles. 
.1. X. D'Oconnor 
R. Arguelles Camejo . . . . 
Eguileor y Echevarría . . . . 
Mercedes de la Paz 
RESUMEN: 
Oro americano . . . 
Oro español . . . . 























































Disgensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y er.ritativas. Nece-
sitan alijnentos, repitas y cuanto puo-
da producirles bienestar. El Dispen» 
sano espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qr.« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispen.-ario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 59. 
Dr. M. D E L F I N . 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. San-
ta Clara, Abril 25 de 1911.. llanta las dos 
de la tarde del día 24 de Mayo c'e 1911. s í 
recibirán en esta Oficina, calle E . Macha-
do 29, pro-posiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de 415 metros de ca-
rretera, terminación de la de Placetas k 
Placetas del Sur. y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. En esta Oficina y 
en la Dirección General. Habana, se facili-
tarán á los que lo soliciten, informes é im» 
presos. Rafael de Carrcrá, Ingeniero Jef*. 
C 1233 alt. 6-25 
x PARA 
VESTIR BIEN 
^ / PÍOA LAS T a AS 
INSLC3AS PARA SUS 
TRAjeSHCSRQSé AZULES 
A U f i n n r n n ¿ I I B SÍ 
L A M U E X / J l GTRA N J A 
XÓ0£ AtTA FANTASIA YaüPfRIORXA 
^vCAUMD,&WC5TA jCASA 
VICUÑAS 
E MUJO. r . 4 
P A Ñ O S 
C1283 26-11 
E Q U I P A J E S S U P E R I O R 
!N CALIOJID Y PRECIOS MAS VENTAJOSOS OÜE LOS 
En la Gran fábrica de Arüculos de Viaje 
E l M o d e l o d e P a r í s 
Premiada con medalla de oro en la 
Exposición Nacional de 1911 
Calle de la Habana 116. Telf. A-3330 
B a ú l e s y c a m a r o t e s , m a l e t a s , 
mantas de v ia je , neceseres, sacos de l o n a , c o n s u c i e r r e , s o m -
brereras, b a u l c s - c ó m o d a s , p e r c h e r o s V i e n e s e s . 
E s p e c i a l i d a d e u los e n c a r g o s á l a m e d i d a , 
c 142~ 
D ? P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del C06. Teléfono A-1322. De 12 
á i'.. Jesús María número 33. 
5503 26-10 My. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general—Sífilis y venéreo. Con-
sultas de 1 á 3, Sol 56, altos, teléfono A3370. 
5610 ' 26-13 
~C3r . l O X ^ - A - i r O " 
OBJKAPIA 48—Habana 
Unica fábrica de tarjetas postales de to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de fábricas de cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
5606 26t-12 My. 
La Viña Gallega 
Exquisito Vino del Rivero. de poco alco-
hol, como lo recomienda la ciencia, propio 
para el verano, jiras y romerías. Lo re-
cibe directamente, en su almacén de Lam-
parilla núm. 21, Teléfono A-2T58 
ANTONIO ROMERO 
l.'id-4 My. 
" V E N U S " 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO CON L A S IMITACIOIVES, 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 108 5484 alt. 13-8-M. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a el d io , á prec io s m u y r e d u c i r l o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s // S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r s í i e a e con c i i p r i e h ó * M i n i n o y r a w j í s , 
C E I S P C 3 5 . & a m b ¿ a y f t o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
13Í2 My-l 
C a j a s á P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s . 
T H E M O S J L E R S A F E G O M P A N Y 
Su construcción es verdaderamente maravillosa, reúnen mejo-
ras muy valiosas íruto de la C I E N C I A y la E S P E R Í E N C Í A 
Su arreglo quimico es A B S O L U T E M E N T E SECO y por 
consiguien nunca se expansionan n i pueden jamás resultar húmedas. 
N i n ¿ a n Otro Fabricauto Puede Hacer Nada Equivalcuto. 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s «le F e r r e t e r í a 
Lampari l la No. 4 esquina á Oiicios y Barati l lo. H A B A N A 
£ 5 
5101 13t-
I N Y E C C I O N 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y segrurc en la 
furaclftn de la gonoirea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posltvamente. 
De renta en todas Laa tarmacias. 
1359 My-l 
EN DROGUERÍAS v BOTICAS 
la Curativa, vigoriaaate y Recoastituycnte 
u m u l s i ' ó n C r e o s o t a d a 
\m\ w m w m m i m\ 
C33 C3} 
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PPEGÜflTAS Y RESPUESTAS i L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
Un suscriptor.—Nuestra distinguida com-
pañera de redacción señora Blanche Z. de 
Baralt, nació en Nueva York, residió en 
París durante su niñez y después en Cu-
ba desde que contrajo matrimonio con el 
Ilustrado escritor y profesor doctor Luis A. 
Baralt, formando un hogar d'ohoso con sus 
hijos, el aplicado joven Luis y las bellas 
señoritas Blanca y Adelita Baralt. 
G. G.—Para abrirse camino en la Ijte-
ratura un joven ó una señorita, si quiere 
proceder formalmente adquiriendo una 
Ilustración cabal y sólida, debe estudiar 
las asignaturas del Bachillerato y leer mu-
cho durante cinco ó seis años de prepa-
ración, las obras literarias que se citan 
en el Tratado ó "Elementos de Literatura 
de Revilla- y Alcántara. En el Centro As-
turiano ni en ningún otro centro regional 
no existen, que yo sepa, clases de Retó-
rica, y es extraño, porque es una asigna-
tura importante. 
Un suscriptor,—Rectificando lo que diji-
mos días pasados, para ingresar en la Es -
cuela de Ingenieros s l̂o se necesita, un 
examen previo, 6 un certificado de la Es -
cuela de Artes y Oficios. 
B. R. A.—Un Manual del Juego de Tre-
sillo puede usted hallarlo muy bueno en 
'a librería de Veloso, "Cervantes ", Gaüa-
no 62. 
Uno que lo necesita.—'Escriba usted al 
señor Manuel Mirabel. S2 Elliot P l a c . 
Erooklyn, Nev York, comisionista que se 
encargará de averiguar quiónes son los 
mejores ortopódicos de New York. 
Un suscriptor.—-Un joven nacido en E s -
paña pero criado en Cuba y acogido á la 
nacionalidad cubana, si no está inscrito 
allí como español ó hijo de españoles, no 
ebtá sujeto á la ley de quintas. 
Un ignorante.—La América se comunica 
con el Asia por el estrecho de Behering, 
de tal modo, que en los inviernos se puede 
ir A pie sobre los hielos del mar desde 
un continente, al otro. Por allí sin duda 
pasarían desde el Asia los primeros pobla-
dores de América. 
P. R.—Vivero tiene 15.000 habitantes; 
Nova 12,000. E l pueblo natal de nuestro 
inolvidable Curros Enríquez es Celanova. 
M. G.—El señor don Félix Suárez Tnclán, 
exministro de Fomento, figura en el par-
tido liberal, grupo de Moret. Tiene un 
hermano militar que es Coronel de Esta-
do Mayor. 
Un suscriptor.—Aclarando detalles sobre 
lo que dijimos hace pocos días, hacemos 
constar que, un Ayuntamiento de segunda 
cíase está obligado por la Ley á tener or-
ganizados l̂ s Departamentos de su Admi-
nistración Municipal, para lo que es in-
dispensable qna haya un Secretario, un 
Contador y un Tesorero. 
R. L.—Asturias tiene 10,S!>5 kilómetros 
cuadrados, y Iti partidos judiciales y 672,60(1 
habitantes, según el censo último. De or-
tografta no anda usted del todo bien, por-
que escribe habitantes sin hache. 
J . C.—Recibida su carta. Usted debe de 
ser una excepción, porque la generalidad 
no és así. 
I. B.—Vea en los anuncios del DIARIO 
el establecimiento de óptica "El Almenda-
res"'. Allí puede usted encentrar un buen 
barómetro Fortín y un barógrafo registra-
dor. 
Salvas.—Colección, según el Diccionario, 
es un conjunto de varias cosas análogas. 
Un galo fiel.—La historia exacta de la vi-
da, particular de los reyes, ó de cualquie-
ra otra clase de personajes, es imposible 
de saber con toda verdad, porque nadie 
la sabe; pues unos los favorecen por adu-
lación ó por cariño, y otros los calumnian 
por antipatía ó interés político. Nunca 
Utj sér extraño podrá revelar al mundo 
el verdadero estado interior de un alma. 
Ni las mismas autobiografías dicen la ver-
dad sinceramente, porque el autor está in-
teresado en ocultar sus flaquezas. 
J, S.—En la Escuela de Pintura, Drago-
nes 62, se dan clases de Dibujo á todos los 
alumnos que lo soliciten. 
Un suscriptor.—Se dice y escribe "treinta 
y uno" y "treinta y nueve"'. 
A. T.—Los valses do "La Viuda Alegre"' 
•e tocan en la Habana hace algunos años; 
pero quien dió á conocer esta verdadera 
música en la isla, es la compañía de E s -
peranza Iris, que la estrenó en octubre de 
1909 y todavía la cantan con llenos com-
pletos en Albisu, porque no hay quien la 
haya cantado mejor. 
Nelly.—Me parece correcto que una se-
ñorita felicite con motivo de ser su santo 
á. un joven que visita su casa, aunque no 
sea amigo íntimo. Porque siendo visita 
de la casa, ha de ser un joven decente 
y correcto. Su letra me hace presumir 
que es usted bien educada y caidadosa del 
bien parecer, y de carácter vehemente. 
La dueña de un castillo.—Ha hecho us-
ted bien en escribirme. Si viviera usted 
en la Habana, me permitiría aconsejarla 
con esperanzas de solucionar su conflicto. 
Birn usted amándolo con firme voluntad 
, ;;cia. Espere la mayoría de edad 
• ices se allanarán las dificultades 
liora la apenan, y es posible que si 
C se porta bien y es digno de usted, ven-
ta c.m el tiempo la oposición legítima de 
BUS familiares. Tenga fe y esperanza, y 
el sufrimiento será más leve y después se 
gloriará usted de lo que ha sufrido. 
j . T.—De la Habana á la playa de Ma-
riana© hay unos 15 kilómetros. 
J U I C I O S DE LA P R E N S A E X T R A N J E R A 
"The Morning Leader" 
Londres 28 
En un art ículo de fondo hace ob-
servar "The Morning Lpadpr" que re-
sulta una coincidencia notable el he-
eho de que la marcha de la columna 
francesa sobre Fez se verifique á las 
jiocas semanas de haberse encargado 
en Francia de la eartern de Estado ose 
mismo Delcassé, cuya política agre 
siva en la cuestión .le Marruecos le 
.Mstó j a la carterp «n una circuns 
tnneia n era ora ble después de hatar 
estado v. punto de pro\ oear un gravi-
simo conflicto internacional. 
Wiener Ailgemeine Zeitung" 
Ayer nos anticipó el telégrafo una 
n^ tk ia sucinta del art ículo publicad'» 
por la "Wiener Algeneine Zeitung," 
órgano oficioso del ministerio de Ne-
gocios Extranjeros de Austria, que ha 
producido viva impresión en todos los 
círculos franceses, por ser el segundo 
toque de atención, aún más acentuado 
que el que el que. en pasados días dió 
la ''Nordeustohe Allgc-meine Zei-
tung. ^ de Berlín. 
Por la importancia que aquel ar-
tículo tiene, lo reproducimos á conti-
nuación : 
" I ' n cambio de impresiones ha teni-
do lugar entre los Gabinetes de Viena 
V de Berlín, con motivo de los asuntos 
de Marruecos. En los círculos bien in-
formados se conoce la opinión del Go-
bierno alemán, no exenta de preocu-
pación, respecto á las consecuencias 
cjue anuenaza tener la cuestión marro-
quí. 
Existe el parecer de que el desarro-
llo de ésta no excluye una agravación 
de la situación internacional. Alema-
nia no opondrá, sin duda, ningún obs-
háculo á la marcha de los franceses so-
bre Fez. en tanto que esta acción de 
las tropas franceses se limite á ' ' l iber-
t a r " á los franceses que residen en 
Vé*. 
Los " rappor ts" consulares austro-
húngaros y alemanes declaran que las 
noticias procedentes de fuentes fran-
cesas, y que hablan del peligro de los 
iniro'peos en Fez. son exageradas. Por 
eí contrario. Ailemania protestar ía 
con la mayor energía si viese que la 
expedición francesa traspasaba los 
límites de una sencilla acción de sal-
vación. 
Es de creer que el Gobierno Tmpe-
ria'l alemán consideraría la estancia 
de las tropas francesas en Fez. más 
tiempo del necesario para el descanso 
y la salida de los habitantes que resi-
den en P>z como una ruptura del tra-
tado de Algeciras. de la cual sacaría 
las consecuencias necesarias. 
En tal caso. Alemania no se conside-
raría obligada por el tratado de Alge-
ciras, y recobrar ía su libertad de ac-
ción. 
Alemania se mostrar ía según todas 
las probabilidades, opuesta á la reu-
nión de una nueva Conferencia para 
la revisión del acta de Algeciras; pues 
la violación de este tratado por Fran-
cia probaría clarannente que seme-
jantes acuerdos no tienen n ingún va-
lor. La suerte de la primera acta de 
Adgeciras no ha de estimular á Alema-: 
nia á colaborar en un segundo tratado 
del mismo género. Pero AJemania de-
be insistir para la conservación de la 
soberanía del Sultán y de la indepen-
dencia de Marruecos, pero no sola-
mente de derecho, sino do hecho. Des-
de este punto de vista examinará las 
medidas francesas. 
Todo desarrollo del poder franecs 
en Marruecos, que traspase el objeto 
de una simple acción de Policía, sobre 
todo si es acompañado de una ocupa 
ción de Fez, aunque sea temporal, pro-
ducirá en Marruecos tal impresión, 
que el Sultán será relegado á la consi-
deración de vasallo de Francia, y se-
mejante estado de cosas será absoluta-
mente contrario al espíritu del acta de 
Algeciras. Alemania cree representar 
así los intereses generales de Europa, 
protestando contra semejante altera-
ción de los acuerdos internacionales. 
Alernania no prestará su aproba-
ción, en manera alguna, á que se pro-
longue el mandato de Francia y Espa-
ña para el ejercicio de la Policía en las 
puertos marroquíes. 
Se sabe que la duración de este 
mandato será concluida á f in de este 
año. Ahora los aeontecimientos de es-
tos últimos tiempos no son adecuados 
para conducir á Alemania á legitimar 
una situación ventajosa de Francia y 
Marruecos." 
JÜÍCIOS DE ITmÑSA ESPAÑOLA 
" L a Epoca" 
Conversando con los periodistas, 
manifestaba ayer el señor Presidente 
del Consejo que el embajador de Es-
paña en Par ís había celebrado una 
nueva conferenr-ia con M. r rupp i . y se 
mostraba satisfecho del resultado del 
cambio de impresiones que durante 
aquélla tuvo lugar. 
Bata nota, relativamente optimista, 
dada por el señor Canalejas, pudo ha-
cer creer que se habían desvanecido 
algunos equívocos que daban lugar á 
recelos y desconfianzas, y que el Go-
bierno español sabía de un modo de-
finit ivo el verdadero objetivo que per-
sigue Francia en Marruecos, los me-
dios de acción que se propone emplear 
y los puntos desde los cuales piensa 
ejercerla. 
Teniendo esto en cuenta, fácilmente 
se comprende la sorpresa que ha pro-
ducido en la opinión el lenguaje que 
anoche y esta mañana han empleado 
algunos periódicos tan adictos á la ac-
tual situación como "Dia r io Univer-
sal." ó tan ínt imamente unido á de-
terminados ministros como '*E1 Im-
parcial ." porque ese lenguaje no sólo 
desvanece los optimismos que palpita-
ban en las palabras del Jefe del Go-
bierno, sino que nos hacen retroceder 
á la situación en que nos encontrába-
mos á fines de Marzo; esto es, en 
aquellos días en que el último de los 
citados periódicos insertaba una larga 
relación de quejas contra Francia, 
por la conducta que con nosotros ob-
servaha. 
"'Diario Universal " afirma que " e l 
avance de las columnas francesas sus-
cita, con motivo justificado, recelos 
y desconfianzas en una parte impor-
tante de la opinión española, que no 
acaba de convencerse de la sinceridad 
de la cooperación de nuestros vecinos 
y de su respeto á nuestros derejehos," 
y " E l í m p a r c i a l " dice que lo que es-
tá haciendo Francia en Marruecos no 
es una operación ríe policía, no es el 
cumplimiento del acta de Algeciras. 
no es la defensa del "statu quo." sino 
que es. sencillamente, la conquista; y 
después de poner de manifiesto, como 
pmeha de su aserto, cnanto hace en 
Marruecos la República francesa, 
a ñ a d e : 
" L a humilde "operac ión de poli-
c í a " se convierte en una empresa na-
cional, en la que el pueblo pone sus 
nobles ansias de conquista, saltando 
por encima de la corrección diplomáti-
ca, y revelando el verdadero objetivo 
de toda está obra. 
Bien está. Francia invade Marrue-
cos, lo atraviesa de parte á parte, 
ejerce actos de dominio donde quie-
ra, iniebranta el "staitu quo." prescin-
de del acta de Algeciras. y se dispone 
á imponer el poderío de sus armas so-
bre aquellas regiones que viven en 
perpetua turbulencia. 
N i una sola expllicación se ha da lo 
aún. que justifique semejante conduc-
ta. Los que anunciaron inodestas y 
obligadas inVerveneiones. no se ocu-
pan ya de desvanecer la grande em-
presa que han acometido. Si las Poten-
Mas se lo toleraran, si la no bien 
terminada fuerza de expulsión del 
pueblo marroquí lo consiente el Go-
bierno de la República francesa h a r á 
bien en procurar para su pueblo nue-
vas victorias, nuevos ensanches de su 
zona de influencia, nuevos mercados 
para su industria. Pero conste que 
Francia va á la conquista de Marrue-
cos, y no se disimule ya por más tiem-
po la intención. Nos damos por noti-
ficados como testigos del suceso his-
tó r i co . " 
Nosotros, precisamente ponue crea-
mos, como "Dia r io Universal." que es 
de alta conveniencia no entorpecer la 
acción del Gobierno, procuramos ser 
muy parcos en los comentarios, y en 
los que nos vemos obligados á hacer 
cuidamos de encerrarnos en los lími-
tes de lo indispensable; pero ante he-
chos como el que reflejamos, cuya evi-
dente contradicción deja suspenso el 
ánimo é impide todo juicio acerca del 
estado de las cosas, nos es indispensa-
ble preguntar quién está en lo cierto; 
el señor Canalejas, al decir que el exa-
men realizado por los señores Pérez 
Caballero y Cruppi. de las reservas 
formuladas por Francia al dirigirse ú 
las Potencias, se había ajustado á tér-
de una gran conciliación, ó los perió-
dicos que se expresan en los términos 
que hemos registrado. 
Información— Los franceses se apode-
ran de todo.—El camino de Mehe-
dia á Fez.—Cuatro jornadas. 
Tánger ó 
•Comunican que la raehalla que acam-
paba á orillas del Lucus ha eraprendi-
do la marcha por la región del Garb. 
camino del Ai'báa. donde se hallan las 
fuerzas del capitán francés que secun-
da la iniciativas del agente consular 
Boisset. 
Aumenta la excitaeión entre los in-
dígenas del Garb. 
Dicen también que la mohalla que 
salió de Rabat camino de Fez cont inúa 
estacionada cerca de Renitra. en la ká-
biki de Bei-Hassan. La mayor parte de 
esta fuerza son franceses y argelinos. 
A Alcázar continúan llegando nu-
merosos oficiales y suboficiales fran-
ceses. Se piensa que vienen á incorpo-
rarse á la mehalla del Garb. 
l i a zarpado el crucero " F o r b i n , " ' 
conduciendo dos remolcadores más 
para facilitar el desembarco de las 
fuerzas llegadas de Tolón y Marsella 
á bordo de los vapores " A n a t o l i e " y 
"Armen ie . " Las fuerzas desembarca-
rán cerca de la barra del rio Sebú, en 
un punto de buena playa y muy estra-
tégico, que se ha elegido como nueva 
base de operaciones. Está situado á 
150 kilómetros de Casablanca y 100 
de Rabat, y sólo á ocho de Benitra. Se 
comunicará fácilment e con las fuerzas 
de retaguardia del coronel Bralard. 
Esta columna, que cuenta con 3,000 
hombres bien armados, con el nuevo 
punto de desembarco se acerca á la 
ba,se de operaciones, ahorrando dos 
jomadas de camino en las comunica-
ciones. 
Se ha ultimado la ruta definitiva 
que seguirá la columna que va de la 
costa á Fez. I r á de Benitra á Lalha. á 
Davus, á Khedda, paso del rio Bert, 
Mileina, vadeo del río Mequinc , Mi-
lana, E l Sherifa y Fez. 
La distancia que se extiende entre 
Benitra y Pez es dp 120 kilómetros. 
Sena recorrida en cuatro jornadas de 
á 30 kilómetros por día. 
Las franceses en nuestra zona 
Tánger fi 
•Cartas de Alcázar y de Larache vie-
nen condoliéndose de la labor empren-
dida por los agentes y los oficiales 
franceses en toda la región del Garb. 
Los moros comienzan á agitarse 
muy inquietos y muy agresivos. 
Boisset continúa osiableeido en VA 
Aráa con las fuerzas que manda el ca-
pi tán Loreau. Allí tienen su cuartel ge-
neral. Parece que avanzar ahora hacia 
el interior les va á ser imposible. Pero 
mientras, acopian armas, municiones 
de boca y guerra y toda clase de per-
treohos; mientras alzan las fuerzas 
que están reclutaudo, han hecho pre-
parativos para diez mehallas. 
Los franceses andan circulando el 
rumor de que están preparando su p'> 
licía en aquella región. /.Qué piensa 
de esto el Gobierno de Madrid? 
Los moros dicen que el capitán fran-
cés manda en la mehalla. manda en el 
Raisulí y el que manda en el goberna-
dor y en las tropa manda en Alcázar. 
Los moros se hacen cargo de la si-
tuación y no recatan su opinión, que 
es la que puede suponerse. 
Se dice en Alcázar que Bremond en-
t ró en Fez el día 2fi. Acerca de los tra-
bajos que ha sufrido en el camino se 
hacen muchas fantasías. Se habla de 
nutr idís imos tiroteos, pero se añade 
que á la vista de la ciudad la columna 
avanzaba sin que nadie le atacara. Los 
moros huían á la vista de las tropas 
imueriailes. 
Bremond. acompañado por Mangin» 
Tur recibido inmediatamente por el 
Sultán. 
Se dice que los instructores france-
ses han convencido al Sul tán de que se 
tome la ofensiva contra los rebeldes, 
En las cercanías de Fez reina una com-
pleta anarquía , que aumentará al en-
cerrarse en las murallas de Fez las 
tropas de Bremond. 
Se espera que por el mismo camino 
que ha seguido Bremond el 26 de 
Abr i l , podrá acercarse á Fez la colum-
na que avanza por la orilla del Sebú. 
Ha llegado un subdito francés, por 
las trazas agente consular. Ha alquila-
do una casa en Alcázar y ha vuelto á 
marcharse después de hacer el con-
trato. 
Hoy Alcázar es francesa en abso-
luto. Todo es sombra y misterio di-
plomático. 
La opinión se asombra de la inexpli-
cable pasividad del Gobierno de Ma-
drid. 
E l kaid de Ceuta 
Tánger, 4. 
^ Hoy sale para Ceuta el kaid de la 
línea. Gracias á las enérgicas gestio-
nes del representante diplomático de 
España que l lamó días pasados la 
atención del Maghzen sobre el aban-
dono en que la autoridad mar roquí 
tiene la comarca vecina de Ceuta, 
aquel funcionario ha conseguido que 
le paguen sus haberes atrasados. 
Inseguridad en los caminos.—Urgente 
necesidad de una policía española. 
Ceuta 4. 
Siguen repit iéndose con frecuencia 
los robos y las agresiones en los cami-
nos de Ceuta á Tetuán y á Tánger, 
acarreando este estado de inseguridad 
grandes perjuicios al comercio en ge-
neral. 
A las autoridades moras les es im-
posible impedir estos desmanes. 
Urge que. de acuerdo con. el Magh-
zen, se establezca una Porcia españo, 
la que garantice la tranquilidad, á lo 
que tenemos perfecto derecho por vir-
tud del Tratado Hispano-marroquí . 
D E P R O V I N C I A S 
M A I 5 / \ I N A 
DE BATABANO 
Hermosa fiesta 
El baile de "Las Flores" celebrado el 
domingo por la culta y simpática sociedad 
"Casino Español'", ha resultado superior A 
cuantos elogios se hagan. 
Su aspecto era deslumbrador. Lucia el 
"Casino" sus mejores galas, y desde su 
planta baja gran profusión de plantas y 
de flores artísticamente colocadas, daban 
entrada á la amplia y alfombrada escalo-
ra que conducía al baile, donde entre el 
verde follaje y al destello de sus luces, una 
concurrencia tan numerosa como elegante 
y distinguida, invadía los sitios disponi-
btoi de sus bien decorados salones, con-
fundiéndose con la diversa variedad de 
flores las bellas damas que embellecían el 
acto. 
Allí estaban, elegantísimas, las jóvenes 
señoras Sainz de la Peña de López, Cár-
denas de Alfonso, Ortiz de Elejalde, Rainí 
de la Peña de Piñero y las distinguidas 
damas de Campos, de Treo. de Fernández, 
y otras no menos atractivas. 
Entre las señoritas un grupo muy se-
lecto formaban Margot Reselló, América 
Díaz, Maruca y Antonia Ansoleaga, Aú-
pela y Cármen Ortiz, Rita García, Estela 
MaHot y las simpáticas y amables seño-
ritas Tres. 
Lugar especial para Luz Avila, Rita y 
Carmelina Mayor, Carmita Díaz, la ideal 
Lolita Sainz de la Peña y la sugestiva 
("nirci Cortés, muy elegante. 
'Sin duda omito muchos nombres do ce-
lebradas damltas que dejo de consignar 
por no recordarlos en este instante, por lo 
que les pido mil perdonps. 
El insustituible Juan Cárdenas, tocó con 
la maestría que es peculiar en él. . 
Las horas transcurrieron alegres y rá-
pidas, con el deseo íntimo y vivísimo que 
se siente donde quiera que se experimenta 
el placer, pudiendo estar los organizadores 
de esta alegre fiesta satisfechos de su obra. 
Mi humilde poro sincera y calurosa fe-
licitación á la amable y culta Directiva del 
"Casino Español", por el éxito obtenido. 
M. J . M. 
DE SAN FELIPE 
L a nota más interesante de la celebra-
ción del 20 de mayo en este pueblo, lo fué 
sin duda en el aula segunda de la escuela 
rfim. 9, que dirige la cultísima profesora 
señorita Angélica Luis. 
L a distinguida maestra dirigió á sus 
educandas un breve y brillante discurso 
sobre la festividad del día, que fué muy 
celebrado y aplaudido. 
Luego recitaron bellas poesías las niñas 
Elvira González, Laura Somohano, María 
Rodríguez, derrochando excelentes aptitu-
des para la declamación. 
Morece un elogio muy entusiasta la se-
ñorita Angélica Luis, por su amor á la en-
señanza y por su patriotismo. 
E L CORRESPONSAL.' 
P I I N A K D B L . R I O 
DE GUANAJAY 
Mayo 
Anoche se celebró en los espléndidos 
Iones del Centro de Recreo de la Ce 
Española, el anunciado baile de las flj 
Los adornos de tan vistosas galas n 
rales, dieron al edificio, brillantísimoj 
fulgor de sus numerosas bujías, un asj 
to «n extremo sujestivo. 
Amenizó el acto, la orquesta del si 
Torroella, reputada como una de las 
jores de esa capital. 
E l concurso, aunque no tan nume^ 
en lo que al sexo débil respecta, es 
como en anteriores bailes, simpático y 
gante. He aquí algunos nombres tom^ 
á la memoria, con excepción—que se 
va á perdonar—de las señoras: 
Señoritas: María Juana, Clotilde y 
sita" Pérez; Caridad y "Lolita"' Bermúj 
Piedad, "Conchita" y "Guillo" Aramb 
María del Pilar Codina; Sofía Cejas: 
paro Alvarez; Carmen Rocoso; María 
sa Galaincna: Herminia Parra; Ai 
Morales; las dos hijas del Presidente 
Sociedad, María Teresa y María AT 
Alvarez; Angelita Campo, y otras, qi 
podemos recordar en este instante. 
A las tres terminó la agradable 
con la ejecución de la totalidad de las 
zas del programa. 
Asegúrase que dentro de poco será 
bado por nuestras támaras nacionalí 
proyecto d« ley por el que se concedí 
crédito de quince mil pesos para rec 
trucción de nuestra Plaza de Recreo 3 
paraciones de la del Meroado y Rasti 
Si tan plausible proyecto se realiza, 
tivos para batir palmas de júbilo U 
Guanajay. 
Que ese proyecto de ley no duen 
sueño de los justos, es lo que dese^ 
on esta villa. 
Noel 
DE VINALES 
La actual cosecha 
Los conocidos mercaderes don Man^H 
don José Muñiz, compradores de la 
Mufiiz y Hermanos, de esa capital ,^ 
comprado, pagándolas á buen precio; 
importantes vegas del "Abra", prrvpled| 
de los señores Domingo Díaz é hijo», 
cendente á unos mil tercios en estado 
escogida. 
Lo? señores Muñiz recorren P1 f*rml 
visitando las principales vegas, y sf e«I 
ra de un momento á otro queden termin 
das negociaciones que se relacionan t 
otras inmejorables vegas que tienen a| 
labradas. 
Estas son unas de las primaras veáí 
de alguna importancia de la cosecha i 
tual. 
Necrología 
Ayer se dió cristiana sepultura en el 
menterio de este pueblo á la preciosa ni 
Elena., hija de mis estimados amigos 
esposos Casanova Cangas. Su entle 
fué una demostración elocuente de 
simpatías que en nuestra sociedad 
dichos esposos. Nuestro pésame má^ 
tldo enviamos á los padres de la 
así como á su respetable abuelo ti 
querido amigo don Francisco Casan 
E L CORRES'POXSI 
D E L A C I D R A 
Mayoj 
En estos días tuvimos el gusto de*] 
bir en la capital de nuestra provim 
inteligente financiero señor Viceprest 
del Banco Nacional de Cuba. Do 
bios oímos con satisfacción los buenos 
pósitos que animan al Baur-n de sesruir 
dando á los terratenientes en su laboil 
tarea de sacar de las entrañas de la | 
rra el fruto de su trabajo. 
En esta provincia, donde la caña 
principal riqueza que da vida á. la inl 
tria y al comercio en general, podpmosj 
clr con verdadera satisfacción que gra 
á la liberalidad con que el Banco fa.l 
el dinero, hemos podido vencer graí 
eiTiPrPsa{'. salvando á colonos y haceif 
dos de numerosas deudas originada» 
los crecidos intereses que antes de 
se el banco se pagaban. Raro es 
cendado, industrial, terrateniente ó 
por pequeño que éste sea, que no ten! 
crédito en la sucursal que el BancoJ 
cional de Cuba tiene en Matanzas. 
Al frente de dicha institución, eí 
inteligente director señor P. W. Bohi 
xlliado por el no menos don Jesús 
sola, contador, que conocedores cnmol 
de los hombres honrados que luchan| 
la industria y la agricultura, no 
un momento en prestarles el apoyo ¿i 
sario para el desenvolvimiento de sus 
presas. 
Joaquín Fábr 
L , O I V G I N E 
FIJOS COMO E L SOL 
Muralla 37 A. alto 
Tel*ÍOBO 602, Telégrafo: Teod< 
Aparrado BSO. 
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M A N U E L DE LA T O R R E 
T O M O I I 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hermanos Garnier, de París, se 
encuentra do venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
'Os ruego, señor, que os penerrMs 
de estas verdades por vuestro bien, y 
os recomiendo *pie no os dirijáis m ŝ 
á vuestra s^wi lora. 
"Margarita Donglns o Ashion ." 
Dos días después de recibir p>ta 
poco satisfactoria epístola, el señor 
de Ravpnswood fué detenido en la 
gran calle de Edimburgo por un hom-
bre pn qnizn recoDOoió al criado de 
confianza de sir AVílliara Asbton. 
Lockhard se quitó el sombrero, le 
saludó respetuosamente, 1̂  entrego 
ina carta de su amo, y desapareció. 
Contenía la tal carta cuatro pági-
ias in-folio de apretada letra y, co-
mo sucede á menudo en las composi-
ciones de los grandes jurisconsultos, 
se la hubiera podido reducir á bien 
poca cosa. Lo que resaltaba era que 
fjuipn la había escrito se había encon-
trado en grave embarazo para redac-
tarla. 
Comenzaba sir AVilliam con largas 
parrafadas sobre la atención particu-
lar que su joven amigo el señor de 
Ravensvrood le merecía y sobro la al-
ta estima en que tuvo siempre por su 
antiguo amigo el Marqués de Athol. 
Esperaba que fueren cuales las me-
didas que so tomaren en lo que con-
cernía, se guardar ían siempre los res-
petos debidos á la santidad d^ la co-
sa juzgada "pn foro enntentioso.,' 
Protestaba ante Dios y ante los 
hombres de que si las leyes de Esco-
cia y las sentencias dictadas dp con-
formidad ^on ellas habían de sufrir 
agravio ant* asamblea alguna, los 
males que de ello resultarían para el 
pueblo eausarían en su corazón heri-
da, más profunda que no todo el per-
juicio que procedimientos tan irre-
gulares pudieron producir en perso-
nales intereses. 
Insistía muy mucho sobre la gene-
rosidad, sobre el perdón mutuo de las 
injurias, y decía algunas frases to-
cante á la instabilidad de las cosas 
humanas, lugar común para uso del 
partido que suenmbe. 
Lamentaba patét icamente y censu-
raba con dulzura la precipitación con 
qne íe habían quitado el cargo de 
lord guardasellos, que una larga OK-
periencia le había puesto en condi-
fionps de cumplir—osaba decirlo, con 
gran beneficio do los interesas públi-
cos—sin que se tomara siquiera el 
trabajo de ver hasta qné punto sus 
doctrinas políticas diferían de las del 
gobierno actual. 
Estaba muy convencido de que él 
| Marqués de Athol no perseguía otro 
fin que el bien público ; y de que. si 
en una ronf porcia hubiesen conveni-
do pn la marcha que había qup sp-
guir para llegr á este deseablp objp-
i to. sólo ayuda y buen dpseo se hu-
1 hiera hallado en el ex-Ministro. quien 
no otro fin perseguía, y tan de veras 
como el que más. 
En cuanto al compromiso e ü s t e ñ -
tÉ entre su hija y Ravensivood. no 
hablaba de él sino como por fuerza, 
no sabiendo por donde salir. Lamen-
taba de que se hubiera dado un paso 
tan prematuro; ponía á su joven ami-
go por testigo de que nunca le alentó 
en sus propósitos de casamiento; le 
recordaba que una transa^-ión ' ' in ter 
minores," que un compromiso con-
traído por una joveu sin el concurso 
de sus curadores naturales era nulo 
ante la W . Este paso precipitado 
había causado muy mal efecto en el 
es.píritu do lady Asbton; había for t i -
tioado sus prevenciones, y no era da-
do pensar en destruirlas cnanto al 
presente. 8u hijo el coronel Sholto 
Dougla.s Ashton se había puesto re-
sueltampnto del lado de la madre. 
Por todo lo cual no podía otorgar á 
su joven amigo el ••ousentimiento 
que le pedía sin ponerse en abierta 
oposición con toda la familia, y sin 
correr él riesgo df una ruptura á la 
cual no le era posible exponerse. Ter-
minaba esperando que el tiempo, ose 
gran médico lo remediara todo. 
En un "post-scriptura" bastante 
corto, sir "SVilliam df^ía algo más 
r-laramente que antps de exponer las 
leyes de Escocia á recibir mortal he-
¡ rida en el caso en que. contra lo que 
! esperaba, tuviese á bien el Parlamen-
| to invalidar sentencias solemnes, con-
i sent i r ía en ha^er extrajudicialmente 
i considerables sacrificios. 
A los pocos días de esto, un desco-
| nocido dejó en la puerta, del Mar-
q-ues de Athol l a carta siguiente, di-
rigida al señor d? Ravens-wood: 
'•'He recibido vuestra carta, pero 
no sin peligro. Xo me escribáis má,s 
hasta que lleguen tiempos mejoras 
que estos. Me veo asediada, pero se-
ré fiel á mi palabra, mientras el cielo 
me conserve, la razón. ronsuelo y 
grande es para mí saber que os favo-
néCfi la fortuna: y bien necesitada 
estoy de ellos." 
Este billete venía firmado L . A. 
Ravenswood sintió las raá* vivas I 
inquietudps al leer estas pocas líneas. 
A pesar de la prohibición de Lucía, ¡ 
hizo nuevas tentativas .por entregar-
le nuevas cartas y aun por obtener 
nna entrovista. pero no pudo conse-
guirlo, y no tuvo sino la mortifica-
ción de saber que se habían tomado 
las mayores y más eficaces precaucio-
nes para impedir toda posibilidad de 
correspondencia entre ellos. 
Tanto más contrariaban todas es-' 
tas circunstancias al joven Ravens-1 
•\vood. cuanto que no podía diferir 
por más tiempo su marcha de Esco-
cia para cumplir la alta misión que 
acababa de serle confiada. 
Antes de marchar entregó la carta i 
de sir Wi l l iam al Marqués de Athol , 
quien, luego de leerla, dijo sonrien-
do, que el antiguo lord guardasellos I 
había dejado pasar sus buenos días y I 
que era necesario aprendiese ahora 
de qué lado se levantaba el sol. Xo 
sin fuerte dificultad arrancóle Ed-
gardo la promesa de que, en ca| 
que sir "VVilliam consintiera en 
trimonio. se transigiera con esj 
ñor en todas sus protensioncíi 
llevar el negocio al Parlamentl 
—Es gacrificar los derechos d{ 
tro nacimiento—le dijo el Marj 
y trabajo me costaría consenS 
ello á no estar muy convenció 
que lady As.hton. lady Douglas] 
nombre q^e quiera ella darse, 
dora un á,pice, y de que nunca 
rido osará contrariarla. 
—Espero, no obstante, mil 
consideraréis que yo miro 
sa como cosa sagrada. 
—Os doy mi palabra de 1 
que quiero serviros hasta en 
locuras. Ya conocéis mi opii 
ro prometo obrar según la n i 
se presenta el caso. 
El peñor de Ravenswood no 
menos de agradecer muy de veri 
buena voluntad de aquel allegadj 
neroso, de aquel verdadero amij 
le dejó amplias facultades para 
en este espinoso asunto como l o | 
gara conveniente. Despidióse ei 
ees del Marqués y partió para el 
tinente, donde la misión que i j 
bía encomendado parecía que 1( 
á retener algunos meses. 
{Coyxtinuari 
taO DE MANIOBRAS 
(Por telégrafnl 
lonsolación del Sur, Mayo 23. 
I á las 8 y 55 a. m. 
)IARIO D E L A MARINA 
Habana. 
ter tarde, á las cuatro, salió la 
Ltería y ametralladoras de la co-
la para hacer la marcha á Los 
pios en dos jornadas. A las nue-
| l ió el resto de la fuerza con el 
feo Mayor y el Jefe de las ma-
las. 
[espera que esta noche acampen 
ropas en San Cristóbal, y como 
[neral Riva intenta hacer una 
uia sostenida y de sorpresa, no 
]ré í telegrafiar los movimientos 
columna. Contra todos los in-
BS erróneos, el estado de disci-
y sanidad de la fuerza es dig-
loa. 
Tomás Servando. 
C A T A R R O S 
jura con las PASTIL-LAS del Doctor 
L La» m&s recomendadas por todo 
Fierpo Médico para las enfermeda-
|1 irritaciones de la garganta y de 
.onquioB, TOS, grippe, catarros, asma 
pqultls. 
'enta en farmacias y droguerías. 
« 0 EXTRANJERO 
alemanes y la Legión extranjera 
fe Francia. 
Bruselas 29. 
La prensa alemana viene realizan-
lele largo tiempo una empeñada y 
[a campaña contra la Legión colo-
extranjera de Francia, formada 
gran parte por los desertores de 
milicias alemanas. L a campaña, 
idiendo por el imperio, ha llegado 
Idoptar las manifestaciones más di-
Isas y la mis variada forma de la 
TOaganda popular; y como es lógi-
pa producido en la prensa france-
aun en la belga, una contracam-
de protesta y defensa muy viva, 
sistiendo en sus ataques, cierta 
lad alemana ha heciho imprimir 
ra grandes carteles para fijarlos 
jos lugares de la frontera franco-
jiaua, desde el Luxemburgo á 
la, que contienen contra la Legión 
ranjera la siguiente invectiva: 
bFuera la Legión extranjera!" 
I'-1 Aquel que haya naufragado en 
rV y se encuentre desesperado, 
'JSeje recluíar para la Legión ex-
fá, porque sufrirá más aún que 
jasado. 
feSi tienes hambre, no desespe-
jias mejores vendrán. Más te va-
lar gritar al estómago unos días 
¡jeeptar una situación en que te 
| i la suerte de un esclavo. 
-tSi has cometido algún acto de-
>, sufre las consecuencias; pero 
•'vayas á la Legión, donde te es-
al2:o peor que la reclusión y la 
-—iSi desertaste, quizá porque tu 
por te maltrató, no busques re-
> en la Legión, que irás de mal á 
t caerán en un infierno del que 
ihnonte se escapa. 
!—Si buscas aven'.uras. te enga-
s, porque en la Legión te esperan 
vida uniforme de cuartel, enre-
[y fatigas, flaco alimento, sueldo 
roso y tratos inhumanos. 
j-Eres un loco si piensas obtener 
kos y distinciones con la buena 
leta. la capacidad y el valor. Se-
bnsiderado como carne de cañón 
primido como un limón. Cuando 
r el día de tu licencia, no recibi-
nn ochavo, no tendrá derecho á 
ima pensión, y maltrecho tu cuer-
ronio tu inteligencia, serás con-
fio á la frontera y abandonado á 
hstino. 
V—En la Legión no encontrarás 
tíos honrados, sino una morralla 
Racional, despreciada por todos, 
'pr los mismos franceses. A la 
falta, crueles castigos te esne-
.motivo de esta proclama con-
/ Legión, recuerda la prensa 
ea el origen de tan discutida 
i colonial, cuya ant igüedad se 
ita, no á los tiempos de Luis Fc-
;omo generalmente se dice, ski o 
días siguientes á Waterloo, -n 
lé organizada con los restos del 
0 extranjero de Napoleón. 
¡> X V I I I dió á esta Legión el 
je de Hohenlohe, al conceder la 
lía honoraria de ella al prínci-
lIIohenlohe-Bartenstein y el 
1 efectivo al conde de Witte-
la sido el Príncipe citado el 
fue ha pertenecido á la comba-
átitución. 
^ alemán, hará unos quince 
|se alistó bajo el nombre de A l -
iNordemann, en el segundo regi-
p de la Legión, donde sirvió por 
lo de uuoa diez meses. 
n hombre triste, débil, taei-
"e se captó el respeto y la 
u de todos, y que. consumi-
tisis, se acabó en el corto es-
•ího, misteriosamente, como 
•ido. Pero á los ocho días, nn 
5 guerra alemán, empavesado 
^ndo salvas, se ] resentó á re-
: los restos del legionario, que 
Jó ser el príncipe de Badén, A l -
Federico, primo hermano del 
rador. 
ser reorganizada por Luis Feli-
i 1831, la Legión, se prescribió 
•ste cuerpo sólo deberá emplear-
era de la metrópol i : podrán in-
r en ella todos los hombres úti-
> 18 á 40 años, efectuándose los 
ches por un período no superior 
o años ni inferior á tres. 
DIAiUO D E L A MARINA.—Edicióa de la tarde.-^Mayo 23 de 1911. 
Desde su reorganización, la Legión 
extranjera fué destinada á Afr ica ; 
pero en 1835 fué cedida temporal-
mente al Gobierno español para ope-
rar contra los carlistas. 
Las tropas de la Legión se batieron 
también en Méjico, en Francia cuan-
do la guerra franco-prusiana y últi-
mamente han tomado parte activa en 
todas las empresas coloniales de la 
República. 
Actualmente la Legión extranjera 
está dividida en dos regimientos, 
compuesto de cuatro batallones cada 
uno y divididos éstos á su vez en cua-
tro compañías de á 112 hombres cada 
una, formando en junto un cuerpo de 
unos 4,000 hombres, una parte de los 
cuales presta servicio en Africa y la 
otra en el Tonkín. 
Batalla de monstruos.—Treinta y seis 
ballenas machos pelean por una 
hembra. 
Melbourne 30. 
En la costa de Perkins-Island ÍTas-
mania del Norte) ha ocurrido un su-
ceso, que comentan acaloradamente 
todos ios marinos de los puestos aus-
tralianos que han tenido conocimien-
to de él. 
Hará unos quince días, varios pes-
cadores que aparejaban sus lanchas 
para lanzarse mar adentro en busca 
de pesca, vieron que se acercaban á 
Perkins-Island numerosas ballenas. 
Una de ellas iba delante y nadaba 
vigorosamente. 
(Las otras, en número de 36, la se-
guían. 
Todas demostraban una extraordi-
naria agitación. 
La ballena que iba delante se acer-
có tanto á la costa, que encalló en un 
peligroso banco de arena que bordea 
ésta por aquella parte. 
In ten tó desprenderse dei banco; 
pero no lo consiguió, y tras muchas 
sacudidas permaneció inmóvil. 
Las otras ballenas pretendieron 
aproximarse á ella. 
Pero bien pronto, encolerizadas, se 
atacaron con furia. 
L a batalla fué gigantesca. 
Los monstruos se revolvían en el 
mar, precipi tándose los unos sobre 
los otros. 
Sus inmensas moles chocaban y se 
aplastaban, mientras el agua, agitada 
por sus embestidas impetuosas y sus 
huidas rápidas, formaba remolinos. 
E n breve el mar cambió de color en 
toda aquella zona de la costa. 
, Corría la sangre y las olas parecían 
de púrpura. 
La batalla duró más de dos horas. 
Las ballenas que quedaban fuera 
de combate se aproximaban á la cos-
ta y encallaban en la arena. 
Y tras desesperados esfuerzos, se 
rendían á lo inevitable y permane-
cían inmóviles contemplando la lucha. 
A l cabo, ésta terminó por el enca-
llaraiento de todos los monstruos com-
batientes. 
Retiróse la marea á la caída de la 
tarde, y las 37 ballenas quedaron en 
seco. 
F u é verdaderamente trágico el es-
pectáculo de la lenta y dolorosa ago-
nía de aquellos colosos. 
Cada vez que uno de ellos preten-
día salir del banco, se hundía más en 
la arena. 
Esta aparecía ensangrentada en un 
espacio de dos millas. 
De nuevo cubrió el mar, á medias, 
á los monstruos; pero éstos siguieron 
prisioneros, y su rabia se manifestaba 
con movimientos convulsivos. 
Algunos pescadores, comprendien-
do que aquellos 37 monstruos consti-
tu ían una gran riqueza, se armaron 
de harpones y los remataron k todos. 
Entonces pudieron comprender la 
causa de la ext raña lucha que había 
costado á las ballenas la libertad pr i -
mero y la vida después. 
De las 37 sólo había una hembra, la 
que iba delante y encalló primero en 
la arena de la playa. 
Las otras 36 eran machos que se 
disputaban su amor. 
Ella, viendo tantos galanteadores, 
había huido despavorida hacia la 
costa. 
Y su miedo determinó la pérdida 
de todas. 
Los pescadores han retirado de los 
cadáveres de los monstruos, amén de 
rauahísimos barriles de aceite, 3,000 
libras de ámbar prris. que valen una 
suma considerable. 
Curioso detalle de la crónica mun-
dana. 
New York 30. 
Un joven ar is tócrata se ha arruina-
do. Buscó entre sus relaciones apoyo 
y honroso trabajo; pero sus amista-
des le volvieron la espalda. 
•Salvó de la catástrofe un automó-
v i l , y con él se dedica á ganarse la v i -
da como •'chauffeur" de alquiler. 
Se complace en ir á prestar sus ser-
vicios á la puerta de las casas cüyos 
salones y fiestas frecuentaba antes. 
Su venganza consisie en propalar 
al día siguiente entre sus relaciones 
los nombres de las personas que más 
miserables se muestran en el momen-
to de dar la propina. 
Los compañeros de oficio le están 
muy agradecidos, porque las propinas 
han aumentado desde que saben los 
clientes que hay uno de entre aqué-
llos que pregona luego entre la gen-
te " ' e h i c " las propinas de dos y tres 
^suses." 
E l ejército aéreo inglés 
Londres 30. 
E l ejército aéreo inglés está á pun-
to de ser un hecho. Los alarmistas ha-
bían indicado la posibilidad de que en 
un porvenir no muy lejano el cielo in-
glés se viese invadido por una escua-
dra aérea enemiga; pero el Ministerio 
de la Guerra se pone en guardia, dan-
do órdenes necesarias para formar el 
primer batallón acico. 
E l flamante batallón se compondrá 
de IDU hombres, escogidos con tal cui-
dado que consti tuirá el mejor cuerpo 
de ejército que pueda encontrarse pol-
las nubes, por lo menos en opinión de 
los ingleses. 
Los aspirantes al ingreso habrán 
de ser solteros y con preferencia 
huérfanos, tendrán que poseer una 
vista excelente, ser refractarios al 
mareo y hablar varios idiomas. El 
periódico inglés que da la noticia du-
da con bastante fundamento de que 
los conocimientos lingüísticos de los 
futuros soldados le basten para en-
tenderse con los habitantes del aire. 
Los reclutas poseerán, además, un 
certificado de piloto aéreo, conoci-
mientos de mecánica, recomendación 
especial del comandante del regi-
miento á que pertenecen y un peso -l i -
mitado. 
M A Y O 
Al oriente de Europa.—La crisis de 
la Joven Turquía. 
Berlín, 1. 
Las noticias graves acerca de la d i -
visión del partido Unión y Progreso 
se van contirmando. En la úl t ima 
reunión triunfaron los disidentes, y 
si bien parece que las diferencias no 
han salido á la superñcie, esta apa-
rente unión es ficticia y se debe á la 
energía del Gobierno, que ha amena-
zado con la disolución del Parlamen-
to, y á la actitud del Soberano, que 
se ha negado á admitir la dimisión de 
dos Ministros, el de Hacienda y, el de 
Marina, que no eran gratos á ciertos 
elementos de dicho partido. 
Desgraciadamente, la situación es 
crítica, y los sucesos no están más 
que aplazados. La división es segu-
ra, y el Gobierno se encontrará para-
lizado entre dos grupos disidentes 
que no tienen responsabilidad y 
obrando entre bastidores se encarni-
zan por obtener un poder, para cuyo 
ejercicio ambos son impotentes. 
Contrabando de armas en el Mar 
Rojo. 
Londres, 1. 
Oomunican de Constantinopla que 
la mayoría de las potencias interesa-
das se han adherido á las medidas 
propuestas por el Gobierno turco pa-
ra la represión del contrabando de ar-
mas en el Mar Rojo. Los cañoneros 
turcos podrán en adelante visitar los 
barcos sospechosos y conducirlos á 
los puertos, donde serán registrados 
en presencia de los respectivos agen-
tes consulares. Los que no quieran 
obedecer á la intimación de detener-
se, serán bombardeados. 
Un carnicero irascible 
París, 1. 
E n la Avenida de los Campos Elí-
seos ha ocurrido esta tarde un suce-
so que ha sido muy comentado en 
Par í s , por la índole de las personas 
que han sido en él protagonistas. 
Un automóvil de la propiedad de 
la Condesa de Lubersac, y que ésta 
ocupaba con el Príncipe de Broglie, 
chocó con un ^taxi-auto," en el que 
iba un sujeto llamado Luis Mart ín , 
dependiente de una carnicería de la 
calle de Morillons. 
E l " tax i -au to" sufrió ligeros des-
perfectos; pero Luis Mart ín, al cual 
acompañaban dos mujeres y un niño, 
en el colmo del furor saltó á tierra, 
y después de dir igir violentos após-
trofes al Príncipe y la Condesa, agre-
dió á ésta, hiriéndola ligeramente en 
un oído. 
Un agente de policía que se presen-
tó en el sitio de la ocurrencia, con-
dujo á todos á la Comisaría, donde el 
jefe les puso en libertad, ordenando 
se abriese una información. 
Visita del Rey de Servia á Budapest 
Viena, 1. 
La llegada del Rey Pedro de Ser-
via á Budapest es posible que se apla-
ce. Esta sería la primera visita que 
el vecino Monarca hiciera al Empe-
rador; pues hasta la fecha no había 
hecho su entrada oficial en esta Corte, 
á causa del desagrado que causó en 
el Imperio la forma como subió al 
Trono, y en vi r tud de la crisis que 
desde el año 1908 veníai existiendo 
entre los dos países, por la anexión de 
las provincias turcas de Bosnia y Her-
zegovina. El reconocimiento legal, 
por parte de Servia, de la anexión 
mencionada, y el último tratado de 
comercio estipulado el año pasado' en-
tre los dos países, han hecho que las 
relaciones vuelvan á su curso normal, 
y la proyectada visita es considerada 
como la sanción del nuevo estado de 
cosas, igualmente favorable á las dos 
partes. 
p o r l a s o f i c í n T s 
SECRETARIA ü t l HACIENDA 
Lon lancheros 
E l Presidente del Gremio de Lan-
cheros ha entregado al Secretario de 
Hacienda un escrito solicitando el 
cumplimiento de la orden 76 por par-
te de las empresas y compañías de 
lanchas de este puerto. 
Un expediente 
Terminada la comisión especial con-
ferida al señor Juan B. Vermay. con 
objeto de comprobar la cantidad de 
sellos del impuesto del emprésti to 
existente en poder del señor Manuel 
María Rodríguez, oficial primero de 
la Administración de Rentas de Ma-
tanzas, ha podido comprobarse un 
desfalco al Estado por la cantidad de 
$7,038-33., 
El Subsecretario de Hacienda está 
estudiando el expediente instruido al 
efecto y de hoy á mañana propondrá 
al Secretario la resolución que estime 
procedente. - ^ - -
Devolución 
Se ha diapuesto la devolución de 
132 docenas de esponjas al pa t rón del 
balandro " J u l i á n . " que se encuen-
tran retenidas en la Aduana de Bata-
bauó, por estimarse pescadas fuera 
del límite de la veda. 
Movimiento de personal 
Por la Secretaría de Hacienda ha 
sido aceptada la renuncia presentada 
por el señor Manuel Diaz Pérez, vis-
ta de tercera clase de la Aduana de 
Cienfuegos. 
Para cubrir dicha vacante han sido 
ascendidos el señor Joaquín Arias y 
Berrayarza á vista de tercera el señor 
José Rupia y González á vista de se 
gunda y el señor Rafael Carrera y 
Machado á Inspector clase A. 
Han sido nombrados el señor Ar-
mando Rodríguez Pesador de la 
Aduana de Cienfuegos y el señor José 
Isabel Rondón y Torres, vigilante de 
noche de la Aduana de la Habana. 
S E C R E T A R I A DÍTAGRICULTURA 
E l azúcar de Egipto y la producción 
azucarera del Japón. 
La importación de azúcar crudo y 
refino en Egipto, durante el pasado 
año, ascendió á 32.213,746 kilogra-
mos. 
Y la exportación de azúcar del pro-
pio país y en el mismo año alcanzó á 
la cantidad de 152,272 kantar egip-
cios. 
(La importación de azúcar y refino 
alcanzó en el Japón , en el propio año 
de 1910, las cifras siguientes: 
1910 
Países de origen Cantidad Valor 
ludias holandesas . 
Hongkong . . . . 
China . . . . . . 
E . U. de América. 
FlUpinaíi 
Alemania 















S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Queja 
Al señor Jefe del Alcantarillado se 
le traslada un escrito del señor Jefe 
local de Sanidad de la Habana sobre 
el agua que se estanca en un lugar de 
la esquina de Toyo, por falta de pa-
vimentación. 
Licencias 
Se conceden días de licencia a 
los señores Antonio García y Angel 
María Hernández ; también se conce-
den 7 días al señor Miguel Ortega. 
Un Cementerio 
^e dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Guanabacoa que referente á 
su escrito del li8 del actual que n i los 
terrenos de la finca " E l Deseo," del 
señor Pranchi ni los de " E l Alambi-
que*' del Sr. Vill iers reúnen las con-
diciones para la construcción del nue-
vo cementerio de esa localidad. 
ASUNTOS VARIOS 
Las aguas de Jicotea 
E l Jefe Local de Sanidad de Cien-
fuegos ha hecho público por medio de 
la prensa, que las aguas del acueduc-
to de Jicotea han sido coníaminadas 
con las aguas del río Caonao. que 
arrastraba el mosto de algún cent-ral, 
y que durante nueve días, por lo me-
nos, no se haga uso de las referidas 
aguas sin antes hervirlas, con lo' cual 
se evitarán trastornos á la salud. 
L a Aduana de Sag-ua 
Recaudación del mes de A b r i l de 
i í m : 
Por rentas de Aduanas, $39,111.72. 
A b r i l de lí>10: 
Por rentas de Aduanas, $24,0r)0.84. 
Diferencia a favor de A b r i l de 
1911: $15,060.88. 
Recaudación por impuestos del Em-
prést i to : 
A b r i l de 1911, $798.93. 
A b r i l de 1910, $496.2r.. 
Diferencia á favor de A b r i l de 
1911, $302.68. 
Aumento total en Abr i l de 1911 so-
bre Abr i l de 1910, $15,363.56. 
Sospechoso 
Por haberse hecho sospechoso fué 
detenido por el guarda-costas ^20 de 
M a y o " un barco haitiano, nombrado 
"'Sirene," y conducido al puerto de 
Santiago de Cuba. 
Dícese que el citado barco llevaba 
un contrabando de sal. 
A ULTIMA HORA 
Por las noticias que se van tenien-
do del vuelo París-Madrid, Vedrine 
batió todos los records de larga dis-
tancia á campo traviesa. Es de sen-
tirse que los demás aviadores que 
j iban á tennar parte en este interesan-
te concurso hayan desistido; se sabe 
que no ha sido por motivo del des-
graciado suceso; el motivo ha sido 
porque á últ ima hora no han podido 
¡ conseguir los insuperables relojes 
i suizos marca A. B. C. que recibe mar-
celino mart ínez en su almacén de Jo-
yas y brillantes rauralle veintisiete, 
altos. 
L o s H o t e l e s 
Mayo 22. 
ENTRAD-AS 
Gran Hotel América.—Alfaro T. Alvarez, 
de Santa Clara; Manuel Altouerno, de Ma-
tanzas; I>ello Luque, de Matanzas; Clau-
dio Ramos, de Jicotea; Andrés Pérez y se-
ñora, de la Habana; Pedro Borgea, de Ca-
limete; H. R. Wood, de Paragonet, Ark.; 
Mrs. H. R. Wood, de Parasronet, Ark.; 
! Maurioe Wood. de Paraijonet, Ark.; E . W. 
I Siper, wife, de Cornigton, Ky.; Jas Trim-
1 mers, wife, de Uun Hill, X. J . ; S. L . Ca-
rrad, de Porrtismouth, Otilo; G. ¥. Coleman, 
wife. de 8t. louls, M.; R. L Chappell. wife, 
de Cincinnatti, O.; Will Chappell, de Cln-
rlnnatti. O.; G. S. Smitb, de Adaorviüe. 
»I Ktntucky. 
T E L E G M i m EL ( M E 
ESTAD0SJJNID0S 
S e r v i c i o «le l a P r e n s a A s o c i a d a 
AOÜAiSDANJX) L A RESPUESTA 
DE MADERO 
Ciudad de Méjico, Mayo 23. 
Aun no ha recibido el señor De la 
Baora la comunicación que espera del 
señor Madero, en que éáte le notifique 
definitivamente que aprueba el gabi-
nete provisional que debe nombrarse 
al hacerse cargo aquél del gobierno. 
Tan pronto como llegue esa comu-
nicación del señor Madero, presenta-
rá su renuncia el general Porfirio 
Diaz. 
PORFIRIO D I A Z SE EMBARCA 
Asegúrase que ya el general Porfi-
rio Díaz tiene sacado pasaje para Eu-
ropa, donde se propone pasar algunos 
meses. 
L A REVOLUCION DEGENERA 
EX ANARQUIA 
Ha llegado á esta ciudad la noticia 
oficial sobre la entrada de los revolu-
cionarios en Torreón y las depreda-
ciones que cometieron cuando se hi-
cieron dueños de la población. 
L a ocupación de la ciudad mencio-
nada por los revolucionarios se llevó 
á cabo el día 15 del corriente mes. 
Las fuerzas rebeldeá se entregaron 
á toda clase de tropelías con los habi-
tantes de la población, cuyas casas sa-
quearon. 
Además, cometieron crueldades sin 
cuento con muchos de los vecinos; 
más de cincuenta de éstos fueron ase-
sinados. 
Un número considerable de casas 
fueron destruidas por las llamas. Los 
que más padecieron fueron los chi-
nos: 206 de éstos fueron pasados á 
cuchillo. 
REVOLUCION PROBABLE 
E N PORTUGAL 
Londres, Mayo 23. 
Los portugueses residentes en esta 
capital han recibido noticias de su 
país que confirman las que se publi-
caron ayer en París, respecto á que es 
muy probable que estalle en cual-
quier momento una revolución en las 
ciudades de Oporto y Lisboa. 
F A L L E C I MIENTO DE U N OBISPO 
Dijon, Francia, Mayo 23. 
Ha fallecido hoy en esta Monseñor 
Dadolle, obispo de esta diócesis que 
tan identificado estuvo con las cues-
ciones á que dió origen la ley de la se-
paración del Estado y la Iglesia. 
DISENSIONES E N L A 
CAMARA A L T A 
Londres, Mayo 23. 
Ha sido aprobado hoy por la Cáma-
ra de los Lores, en segunda lectura, 
la ley de lord Lansdowne relativa á 
reformar la Cámara Alta y es proba-
ble que los pares unionistas, cuyos 
derechos están coartados por la refe-
rida ley, no la acepten sin una fuerte 
oposición. 
E L VUELO PARÍS-MADRID 
Angulema, Francia, Mayo 23. 
Los aviadores Güben y Garres, que 
toman parte en el concurso de avia-
ción de París á Madrid, han llegado 
también aquí y reanudaron esta ma-
ñana, con Vedrine, su vuelo hacia Ma-
drid. 
A las diez y veinte minutos pasaron 
encima de Biarritz, con Vedrine á la 
cabeza. 
Gilbert perdió dos horas, errando 
sobre el mar, sin dirección fija, de re-
sultas de una densa neblina. 
CONSUL TRASLADADO 
Buenos Aires, Mayo 23. 
E l cónsul general de la Argentina 
en Nueva York, señor José Vicente 
Fernández, ha sido trasladado á Mon-
tevideo con igual cargo. 
M A T A N Z A DE BLANCOS 
E N PERSPECTIVA 
Ciudad del Cabo, Mayo 23. 
Las mujeres blancas residentes en 
esta colonia viven, en constantes zo-
zobras á consecuencia de los rumores 
que corren acerca de una sublevación 
de los indígenas, que se proponen lle-
var á efecto una matanza general de 
europeos. 
MONIS MEJOR 
París. Mayo 23. 
E l Jefe del Gabinete M. Monis ha 
pasado una noche tranquila y se ha-
llaba tan repuesto, que pudieron in-
formarle de la muerte del Ministro de 
la Guerra; al preguntar cómo se en-
contraba éste, y contestarle que había 
muerto, experimentó una emoción 
tan fuerte que dejó caer la cabeza so-
bre la almohada y vertió abundantes 
lágrimas. 
Se temió por un instante que el 
choque hubiese sido demasiado vio-
lento para un hombre de edad tan 
avanzada; pero se repuso prontamen-
te y se puso á enumerar las grandes 
cualidades que se reunían en M. Ber-
teaux. 
LOS AVIADORES E N 
S A N SEBASTIAN 
E l aviador Vidrine llegó á las diez 
y 59 minutos minutos á San Sebas-
tián, y no hizo ninguna parada du-
rante el trayecto. 
De resultas ds los fuertes vientos 
contraríes, Garrós fué obligado á 
descender en Fuenterabia, donde per-
maneció dos horas para reponerse de 
combustible. 
PRISIONES A L POR MAYOR 
Lisboa, Mayo 23. 
Se han efectuando numerosas pri-
soinee en esta ciudad, en la que cir-
culan rumores alarmantes relativas á 
la situación en las provincias del 
Norte, 
VO OREEN EN LOS BOLETINES 
FACULTATIVOS 
Viena, Mayo 23. 
No ha calmado la ansiedad pública, 
la repetida aserción de los médicos 
de que la enfermedad que aqueja al 
emperador Francisco José carece do 
gravedad, y los rumores que circuía-
ron esta mañana entre el pueblo sor. 
de carácter pesimista. 
L A CONFERENCIA I M P E R I A L 
Londres, Mayo 23 
La Conferencia Imperial que se ê -
tá celebrando aquí y en la cual estar: 
representadas todas las colonias y po-
sesiones bri tánicas, ha asumido prác-
ticamente las funciones de un Gran 
Consejo del Imperio, bajo la presiden-
cia de Sir Asquith, al plantear les es-
pinosos problemas de la conducción 
de las fuerzas navales y terrestres pa-
ra la defensa del territorio imperial; 
la constitución de un Tribunal Impe-
r ia l de Apelaciones y el estableci-
miento de un sistema de transporte 
que dé la vuelta al mundo. 
Es probable que se discuta pronto 
la futura constitución del Imperio 
Bri tánico y las relaciones anglo-ame-
ricanas junto con la cuestión de la de-
fensa territorial, á consecuencia de la 
corriente de simpatías que se está es-
tableciendo entre Australia y los Es-
tados Unidos. 
Las sesiones de la Conferencia son 
estrictamente secretas. 
DERROTA DEL T E A M INGLES 
Nueva York, Mayo 23. 
E l team americano de polo ha de-
rrotado hoy al inglés en el Meadow 
Brook, con una anotación d3 103/4 
por 1%; los ingleses empiezan á te-
mer que no se l levarán el trofeo. 
GUILLERMO AGRADECIDO 
Berlín, Mayo 23. 
Susurrase en los círculos militaras 
que el emperador Guillermo, en com-
pensación de la calurosa recepción 
que le hizo el pueblo de Londres la se-
mana parada, se propone indultar al 
capi tán French y al teniente Bran-
den, que fueron condenados á tres 
años de encierro en una fortaleza ale-
mana, por haber sido convictos del 
delito de espionaje. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 23. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £7Sy2 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abdo hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol, 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3y4á. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 23. 
Ayer, lunes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 564.700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
8 DE u m 
Santa María del Rosario, Mayo 23. 
á las siete a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Hallándose esta madrugada el mou 
tor en la estación de Loma de Tierra 
dando cortes, se soltaron tres carros, 
los cuales se corrieron hacia la esta-
ción de Cuatro Caminos, debido á la 
pendiente de la vía en dicho lugar. 
Advertido el personal del tren de la 
ocurrencia se dirigían en busca de 
los carros, cuando sobrevino un tre-
mendo choque, á ccnseoLiencia del 
cual se descarrilaron dos carros y uno 
que iba vacío se volcó, cayendo enci-
ma del retranquero José Barreros, 
que sufrió la fractura completa del 
tercio medio del muslo izquierdo. Fué 
curado en la estación de e t̂e pueblo 
por el doctor Toll, quien calificó de 
grave la lesión, siendo trasladado des-
pués al Hospital de Emergencias. 
Mientras trabajaba el personal del 
tren de auxilios en la obra de enes-
rr i lar , un carro hubo de fallar los 
gatos, cayéndole parte del carro al 
señor Nicolás Gutiérrez, el cual su-
frió distintas contusiones y heridas 
en la cabeza. Según los que presen-
ciaron el caso, dicen que este señor 
salvó la vida milagrosamente. 
En el lugar de las ocurrencias he-
mos visto dando órdenes oportunai 
al señor Guillermo González, 'auxil iar 
de tráfico de la Empresa Havana 
Central. Tanto el motorista Juan Ló-
pez como Guillermo SandovaJ, con-
ductor del referido motor número 
tres, estiman el hecho casual. El ca-
bo Son levantó acta, t rasladándola 
al Juzgado. 
E l Corresponsal. 
Camajuaní, Mayo 23. 8.40 a w 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
Infórmanme en el Juzgado que 
el chucho Lobatón anarecieron ano 
che aos cadáveres de la raza de color 
y como quiera que las autoridades no 
regresan del lugar del suceso, efesco 
nozco los detalles. Telegrafiaré cuan" 
do regresen. 
También me informan que anoche 
wfSí a. Rfmedi0s' sostuvieriu una acalorada discusión el mavor^i 
d e l c e n t r a l d ; R e f o n n a ' ' y l S a a 
dor. La discusión terminó en san, 
gnenta lucha, muriendo ambos 
y Linarss, j 
DIARIO D E L A MAHINA.—Eolciót ^ !a tarde—IMayo 23 de 1911 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ^ O L I V E T T E " 
En la mañana do hoy entró en 
puerto el vapor correo americano 
•"Olivette,'7 procedente de Tampa y 
I a y o Hueso, trayendo carga general, 
c o r r e s p o n d e n c i a y 04 pasajeros. 
CONSUL INGLES 
Bftta mañana, á bordo del vapor 
"•Olivette," llegó á esta capital Mr. 
Goo Powler, Cónsul do Inglaterra en 
Cienfuegos. 
DE GALVESTON 
En la tarde de ayer fondeó en 
puerto el vapor noruego "Progreso," 
procedente de Galvestou, con carga 
general. 
Trajo este vapor 20 muías y 369 
cerdos consignados á los señores Ly-
kes y Hermano, y 399 cerdos á don 
Segundo Rodríguez. 
MAS CERDOS 
También para los s e ñ o r e s L y k e a y 
Hermano trajo el vapor "Excelsior, ' ' 
cío Nrw Orleans, 100 cerdos. 
SARCOFAGOS 
E! vapor ' " S e g u r a n c a i m p o r t ó de 
los Estados ('nidos 25 cajas conte-
mendo sarcófagos, que vienen desti-
nados .para guanhr los restos que se 
extraigan del lugar donde se hundió 
el "Maine . " 
Las citadas cajas vienen consigna-
das á M. Fergurson, ingeniero de las 
obras del "Ma ine . " 
PERTRECHOS 
Consignadas al Comisario del Ejér-
cito, trajo de Xew York el va.por "Se-
guranca," 48 cajas de portrechos. 
E L " B A Ñ E S " 
Con carga general fondeó en ba-
hía, esta mañana el vapor panameño 
" B a ñ o s , " procedente de Mobila. 
REYERTA 
E l vigilante de la Aduana, Serafín 
Báez, detuvo esta mañana en el mue-
lle del tercer distrito á Carlos Rodrí-
guez y á Miguel Llovet, por haberlos 
sorprendido estando en reyerta en el 
citado muelle. 
MENOS GRAVE 
Trabajando en el muelle de Paula 
el jornalero Ensebio Acosta, se inf i -
rió una herida por avulsión, con pér-
dida de la uña del dedo anular de la 
mano izquierda. 
Fué asistido en el Primer Centro 
de Socorro. 
E L " B A Y A R I A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto, 
procedente de Méjico, esta noche, y 
sa ldrá mañana, miércoles, á las cinco 
de la tarde, para Santa Cruz de la 
Palma, Santa Cruz de Tenerife, Pal-
mas de Gran Canaria, Vigo, Ambe-
res y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el día 24 del actual hasta la una de 
la tarde, y las pólizas en la casa con-
signataria en dicho día hasta las on-
ce del mismo. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis eu un remolcador de la Empre-
sa, el que saldrá de la Machina el 
miércoles 24 del actual, á las cuatro 
de la tarde. 
EL '-FUERST B I S M A R C K " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto 
procedente de Hamburgo, Havre, 
Sout'hampton, Santander y La Coruña, 
de donde salió el día 21 del actual, 
sobre ol día primero de Junio próxi-
mo, y saldrá el mismo día para Ve-
riaeruz, Tam^pico y Puerto México. 
Dicho vapor trae para este puerto 
125 pasajeros. 
ENVIADO ESPECIAL 
Acompañado de su señora, llegó de 
t ránsi to para Veracmz en el vapor 
"Seguranca," el señor José del Cas-
Hilo. Enviado Especial del Gobierno 
do Méjico ante el Rey de Noruega, 
para expresar á éste su agradecimien-
to por haber enviado á Méjieo una 
Rmbajiada Especial cuando las fiestas 
del Centenario de aquella República. 
L A M O D A A L D I A 
Toca hoy su turno, á la casa que ci-
tamos con más frecuencia en esta sec-
ción, ó sea "Roma," de P. Carbón, 
Obispo 63; la que sin duda pudiera os-
tentar el nombre de " L a casa de las 
Modas" pues son innumerables las re-
vistas que de todas partes del mundo 
recibe semaualmente. 
Quien quiera cerciorarse, no tiene 
más que llegar á cualquier hora, que 
será bien recibido, pues de todos es co-
nocida la amabilidad del amigo Peri-
co y lo enseñarán y darán toda clase 
de datos que desee ó necesite. Si quie-
re suscribirse á alguna, le darán toda 
clase de facilidades á lo mismo si sim-
plemente quiere examinar las que hay 
á la vonta. 
Tenemos mucho gusto en recomen-
dar este Pstableeiraiento á nuestras de-
licadas damas y damitas. seguros de. 
que han de agradecérnolo. 
; So olvidarse: Roma," Obispo nu-
mero 631 
V I D A D E P O R T I V A 
de los primeros ya citados. 
A los agraciadas con los premios con- i co, siendo grave su estado, 
sistentes en Medalla de Oro otorgada: M.guei Lombillo — 2 aflo 
por el Club y juego de goma.s por la. en cl Araenal se caus6 una grave contu. 
casa Graña, se entregarán estos por la j Eión en el pecho. 
madrina del Vrloz Club Ciclista, seño-1 
ra Enriqueta Cru¿ de Fervienza. en su 1 
domicilio particular Zanja 50, el pró-
ximo día 28 del actua'l mes. 
A e r o n á u t i c a : B a l a n c e de 1910 . - - -Extraña histo-
r i a . - - - L a s c a r r e r a s del "Veloz Club C i c l i s t a " . - -
P r ó x i m a l legada del av iador Pennot.---l-ci re-
v i s ta de " y a c h t i n g " , " T h e Rudder" y la l ibrería 
" R o m a " . 
Da idea bien clara é impresionante 
de la prodigiosa extensión tomada en 
algunos meses por la navegación ae-
rea—globos, dirigibles y aeroplanos— 
el balance que publicamos más abajo 
comunicado por G. Besaneon, á la 
Asamblea general del ; 'Aero Club de 
Francia :" 
La cifra de las ascenciones ejecuta-
das en 1910-19X3 en el Parque del 
"Aero Club de Francia" (Saint 
C l o n d ) fueron 247 con aeronautas, en-
tre los cuales se cuentan 93 damas; 
consumo de gas: 266,500 metros cúbi-
cos. 
En total en el último ejercicio, el 
número de ascensiones de pilotos del 
"Aero Club' ' en el Parque y fuera, 
llegan á 45)7 con 4!>2,.')27 metros cúbi-
cos de gas consumidos y 1.200 pasaje-
ros levantados. 
F l número de "brevets" de pilotos 
de aeróstatos otorgados basta el día 
asciende á 174 de los cuales 53 en ol 
último ejercicio. 
De talleres franceses han salido has-
ta la focha. 25 globos-automóviles de 
un tonelaje totalVle 86,000 metros cú-
bicos con una potencia motriz global 
de 1900 IT. P. 
Esa flota aerea t ranspor tó 3,600 
pasajeros recorriendo en Francia pa-
ra 1,000 viajes 4 « . 0 0 0 k i l ó m e t r o s en 
l,2!50 lloras aiproximadamente. 
Los pilotos aviadores del "Aero 
Club de Francia " eran 18 al final del 
año 1909: 354 en 1910. 
Eos aparatos fabricados se elevan á 
1.300 con una potencia motriz de 
fiO.OOO TÍ.P. 
Pasajeros t r a n s p o r t a d o s : 4.SO0. 
Viajes de más de 10 kilómetros por 
di cima del campo: 3,000. 
Kilómetros recorridos en aeródro-
mo, para los "brevets" de piloto y & 
tavés los campos: más de 500.000. re-
presentando una duración total de 
cono i,™»*, « ^ ^ v j * i JuOs dos últimos números que teñe 
! \300 horas aproMmadamente de per- ^ i • , ^AS^JÍ'L, u* 
, . 1 mas a la vista, correspondientes a los 
manencia en el aire. . n -i ai ^ i„ 
meses de Abr i l y Mayo de la magniti-
ca revista norteamericana The Uuddér 
son. sdbre todo el último, verdadera-
mente 'hermosos, sensacionales. 
Cada día (presenta mejor aspeeto esa 
señores Durbau y Compañía , pretendiendo 
vender un solitario de brillante valuado en 
5265, á un individuo, quien se quedó con la 
prenda para examinarla y devolverla ó 
comprarla al siguiente día. Y agrega que 
s e g ú n se han enterado, dicho sujeto des-
aparec ió de la casa, n o m b r á n d o s e Delf ín 
Zambrano. S e g ú n la policía, este indivi-
duo ha realizad^ varias estafas y se ha 
embarcado para Europa. 
ROBO 
E n la calle de Egido entre Merced y 
Paula, le han hurtado ayer A J o s é Añel 
Caride, vecino de S esquina á. 25, su reloj 
y leontina, prendas que a v a l ú a en la su-
Se clasificó en sefflindo lugar cl CO-; ma de $36-80, ignorando quién sea el autor, 
rredor -Gaudencio -Martínez. a c c i d e n t e s v a r i o s 
E l tercer lugar no pudo ser especifi- E l niño de 9 a ñ o s Nemesio Balbo, en 
cado por haber la lluvia en las cerca-1 ponde_sf ^ sufrió una herida en la frente 
nías de ^Matanzas imposibilitado la lie-1 
gada de los corredores que iban detrás i 
Ana María Radillo. de 18 años, vecina 
de Corrales 44, ingirió yo  con ác ido féni-
P u e r t o de l a H a b a n a 
i á causa de una caída. 
trabajando 
lio. sufrió una herida en la mano izquierda 
con pérdida de la uña. 
Adellno García, de 30 años , trabajando 
en el Alcantarillado, Chacón y Cuba, re-
cibió un golpe con un pico sufriendo una 
herida en la pierna izquierda. 
n n 
r \ 
siguiente: jnotalble revista que dirige con xtraor-1 ^ ^ 23 ^ 
rición del infortunado dinario conocimiento de causa nuestro, , 
«Win p! rAMiftailn nn estimado amigo v ,(/"^/?/s-»'ífn distinguí- , „ / V , ! 
Un periódico americano " E l Aero-
nauta." de New York cuenta á propó-
sito de la muerte de Cecil Grace. la e?*-
t raña historia 
" L a desaparici  
aviador no ha sido el resultado nn 
azar fatal: pero sí la consecuencia de 
una rivalidad amorosa. 
"Cecil G-race amaba á una joven 
americana que un teniente de navio 
inglés quería igualmente. Cecil Graco 
y sai rival ecliRron á la suerte cuál de 
los dos desaparecería 
'Nuevamente tendremos aviación en 
la Habana. 
AS efecto embarcó el sáíbado en Xew 
York rumbo á estafi plnyas. el aviador i Benito Soto, de 13 años , en bu casa. Ayes-
fraiK-és monsieur Pennot, piloto del ¡ terán 2. con un vidrio se produjo una gra-
Aero Club de Francia, quien trae con-1 herida en el hombro izquierdo. 
sigo dos aeroplanos: uno Curtiss y otro 
Brunet. 
Como recordarán nuestros lectores 
este conocido conquistador del aire fué 
el que llevó en uno de sus vuelos haee 
peco, á una distinguida cubana, la hija 
del Ministro de Cuba en Washington 
como pasajera en su aparato, un bipla-
no Curtiss, 
Durante 'las jornadas de exhibición 
que llevará ó cabo aquí en Cuba admi-
t i rá pasajeros, pues para ello tiem-
g r a n pericia y posee la siifieienié maes-
tr ía en cl manejo de los plus lourds que 
r air . 
Mañana, miércoles llegará á nuestro 
puerto Mr. Pennot á 'bordo del "Sara-
toga 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 23 Mayo de m i 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 98% 
T á 98 V . 
10 á 1 0 % V. 
Calderilla ( en o r o ) 
! Oro aHaerlcaoo con-
tra oro español.. , 
Oro a m e r i c a n o oo»-
m programa de estas .lomadas esta: tra plata española 
aun pendiente de aniordo. Asi que eo- Centenes á 5.38 en plata 
noacamos más detalles sobre los sensa-! Id> en cant.idades... á 5.34 en p l a t a 
cionales vuelos con pasajeros que r«>a-: x.ntees á 4.26 en plata 
lizará en la Haibaua .Monsieur Pennot, ¡ eB cantidades... 
tendremos muciho gusto en comunicar-1 jj l peso americano 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Mayo 23. 
D* Tampa y escalas, en 30 horas, vapor 
americano "Olivette". capi tán Turnar, 
toneladas 1.678, con carga y 54 pasaje-
ros, á G. Lawton. Childs y Compañía . 
De Mobila, en dos y medio días , vapor 
p a n a m e ñ o "anes", cap i tán Natts. to-
neladas 748. con carga, á Louis V. 
P lacé . 
SALIDAS 
Mayo 22. 
Para Matanzas, vapor español "Martin 
Sáenz . 
P a r a Filadclfia, vapor americano "Xorth-
town". 
Día 23. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Seguranza". 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette", 
P a r a Cárdenas , vapor noruego "D. Olga". 
BUQUES COK R E G I S T R O A B I E R T O 
los á nuestros lectores. en plata española 
ú 4.27 en plata 
1-10 á 1-103^ V . 
P r o v i s i o n e s 
Preci os pa gados hoy 
guie-ntes a r t ículos; 
Aceite de olivas. 
Mayo 23 
por los si-
a igo y yac 
de Mr. Fleming Day, verdadera espe-
cialidad en cosas y achaiques de mar. 
The Rvdder se halla de venta en la 
muy visitada librería "Roma." de | 
Obispo 63, que es un centro de publi-¡ Capadres españolea 
caciones donde encuentra el aficionado ¡ Arroz, 
lo mejor y nvás nuevo y más escogido i De semilla 
En líUas de W2 l'bs. qt. 





á i s . V t 
á l l . V l 
á 28 cts. 
34 á 36 cts. 
Fl oficial de la marina ganó: Cecil ! eí11W(,turas> 1mis"?0-el ^ canilla nuevo 
O race perdió y esa es la causa por la 
cual á la vuelta de una prozea que era 
nlgo así como su adiós á la vida, ol 
avíaidor citado voluntariamente, se in-
ternó y desapareció en el Mar del 
Nor te . " 
el literato ó el artista. 
•En casa de Perico Carbón, en su am-
pilia 'librería de Obis.po 63, no habrá si-
llas donde sentarse, pero en cambio los 














Las carreras de bicicletas organiza 
das por el Veloz Clvh Cidisia de l a ' francés, italiano c inglés, vitrinas re-
Habana á Matanzas y vuelta se oxec-¡pletas de (perfumería Atkinson supe-
tiiaron, como dijimos, el sáíbado día 20.! rior y de Vantine, que ven'de á precios 
Estableció el " r eco rd" ' el eielista 1 módicos y sobre todo mucha, amabili-
Quintín Manresa, .quien hizo el viaje! dad que es la especialidad y caracterís-
entre las dos poblaciones, separadas! tica del buen librero dbjeto de estas lí-
por doscientos kilómetros, en ocho ho-! neas 
m sus compras, encuentran una gran ¡ ^ a • , 
mesa cargada de revistas ilustradas de | j79COC-* 
todas especies y asuntos, 'buenos están- *t , 
tes provistos de libros en castellano, l ,al l tax Uaoaies) 
ras v diez minutos. 
L O S S U C E S O S 
S U I C I D I O D E U N A D E S G R A C I A D A 
E n la quinta " L a Benéfica" fué asistida 
anoche por los doctores Gutiérrez Bruno y 
Biosca, la seftora Caridad V a l d é s F e r n á n -
dez, natural de la Habana, casada, de 29 
a ñ o s de edad y vecina de Luco esquina á 
P é r e z ( J e s ú s del Monte), cuya desgracia-
da señora, con la intención de suicidarse, 
vert ió sobre sus vestidos una botella de 
alcohol, prendiéndose después fuego. 
S u estado es muy grave. 
L a paciente declaró ante el cap i tán de 
la pol ic ía señor Ainciarte, de la E s t a c i ó n 
correspondiente, que se c o n s t i t u y ó en la 
quinta de referencia, que su determina-
ción habfa tenido por causa el no poder 
sufrir por m á s tiempo los disgustos que 
le da su concubino, Ceferlno Díaz, el cual 
constantemente por efecto de los celos la 
amenaza, llegando á decirle que "Iba á 
cortarle la cara". 
Ayer, cuando Caridad entraba de la ca-
lle en su domicilio, en compañía de su h i -
jo de 10 años J o s é Fernández , el Ceferlno 
la a m e n a z ó con matarla con unas tijeras 
que llevaba en la mano, no hac iéndolo se-
gún declaración del citado hijo, porque su 
madre se introdujo en un cuarto interior, 
del cual sa l ió al poco tiempo con las ro-
pas encendidas. 
E l Ceferlno, á pesar de ello, permanec ió 
impertérr i to en el sitio que se encontra-
ba, sin prestarle auxilio á la pobre mu-
jer, en tanto que el niño gritaba en de-
manda de socorro al ver á su madre en-
vuelta en llamas. 
E n un c a f é inmediato á la casa se en-
contraba el señor J o s é Miguel Maestri, que 
fué el que acudió primero a l oir las voces 
de angustia y detuvo al acusado por el 
niño de ser el causante del hecho, condu-
ciéndolo é l mismo á la es tac ión de po-
licía. 
E l Ceferlno refirió el hecho, diciendo 
que al llegar Caridad de la calle, le pre-
guntó que de dónde venía, con te s tándo le 
que de consultarse con el doctor Arenas, y 
al decirle que no era cierto, pues esa no 
era hora de consultas, ella le confeáó que 
había ido á casa de una tía suya que vive 
en la calle de Cienfuegos n ú m e r o 5: que 
después comieron y al levantarse de ¡a 
mesa, su querida m a n d ó á buscar con bu 
hijo una botella, de alcohol y aprovechan-
do que él se encontraba en la ventana, se 
roció el vestido, pegándose fuego, tratan-
do de apagarle las llamas, siendo inút i les 
los esfuerzos que hizo para salvarla. 
Ceferlno presenta quemaduras de pro-
nóst ico menos grave diseminadas por a:v.-









9-, > rs. 
á 
4 34 á 
makuel L . DE L I N A R E S . 
tido en el centro de socorro de aquel ba-
rrio. 
E l juez de guardia lo dejó en libertad 
F A T A L E R R O R 
Por ir á tomar de un armario un pomo 
que conten ía aceite de palmachristi, María 
L u i s a V a l d é s Herrera, de 25 a ñ o s de edad, 
equivocadamente cogió otro que ten ía una 
materia tóxica , cuyo líquido ingirió. 
E n el Centro de Socorros del tercer dis-
trito f u é asistida, habiendo sido diagnos-
ticado el envenenamiento de carácter 
grave. 
L a paciente tiene su domicilio en C a -
ñ e n g o 7, y del caso dió cuenta a l Juzgado 
de guardia la pol ic ía del Cerro. 
O T R A Q U E M A D A 
Aurel ia Herrera Pérez , de 19 años , ve-
cina de Esperanza 8, para aliviarse un 
dolor de cabeza que tenía anoche, se echó 
alcohol c a y é n d o l e el l íquido en el vescMo, 
el cual se prendió con un papel encendido 
que acaba de arrojar al suelo, 
U N A C O Z 
E l doctor Hortsmann as i s t ió en el Cen- I 
tro de Socorros á Alfonso García C a m a -
cho, de 32 años , vecino de Fábr ica del Gas 
y Hacendados, el cual rasqueteando un ca-
ballo en el cuartel de bomberos del Veda-
do, recibió una coz, sufriendo una contu-
sión de carácter grave en el abdomen. 
E N V E N E N A D O 
Carlos Wegun Arredondo se tomó en la 
l echer ía situada en Marqués González y 
Salud un vaso de leche, y seguidamente en 
su domicilio, Tenerife 61, dos c á p s u l a s de 
nuez v ó m i c a y á cont inuación dos cucha-
radas de licor de Fowler, y como es na-
tural, á los pocos momentos se s int ió en-
fermo, siendo recogido en grave estado en 
su habi tac ión. 
E l doctor Herrero lo as i s t ió en el Se-
gundo Centro de Socorros. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n la jefatura de la pol ic ía secreta de-
nunc ió el señor Francisco Fernández S a n -
teiro, vecino de la calle de Xeptuno n ú -
mero 159 y gerente de la razón social de 
Fernández , González , que María Mercedes 
Aguabella, á quien alqui ló muebles por 
valor de $200, ha dispuesto de parte de 
los mismos que aprecia en la suma de $68. 
Detenida la acusada, el señor juez de 
instrucción de la secc ión segunda la de-
jó en libertad. 
E S T A F A D E P R E N D A S 
También presentó ayer en la jefatura de 
la secreta, el italiano señor Rafael D-Ama-
to, vecino de la calle de Corrales n ú m e r o 
206. letra A, denuncia de haberse presen-







De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos, gordos . . 
Jamones. 
Perris, quintal . . . 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera l l .1^ á. 11.94 
Cofnpuesta Q.Vo á 10.00 
Papas. 
En sacos del Norte . . . á 16 rs. 
Del País á 22 rs. 
Isleñas «28 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza á 31 rs. @. 
Vinos. 
Tintos pinas, seffán 
marca 74.00 á 76.00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
GE ESPERAN 
Mayo: 
„ 24—Saratoga, New York. 
„ 24—Bavaria, Veracruz y escala». 
„ 25—ChalmetU, Xew Orleans. 
„ 25—Adelheid, Amberes y escalas. 
., 24—Vivlna, Liverpool. 
„ 27—Espagne, Veracruz. 
„ 28—Antonina, Hamburgo y escalas. 
29—Antonio I,6pez, Veracruz y escalas. 
„ 29—-Monteroy, Xew York. 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
„ 30—Santa Clara , New York. 
„ 31—Havana, New York. 
,, 31—Degazpi, Cádiz y escalas. 
Jimio: 
„ 1—Graecia, Hamburgo y escala?. 
„ 2 — L a Xavarre . Saint Nazalre. 
„ 2—Thrym, Chris t ianía y escalas. 
„ 6—Xorderney, Bremen. 
„ 6—Times, New York. 
„ 6—Conway. Amberes y escalas. 
„ 10—Buckmlnster, Boston. 
„ 11—'Spreewald, Veracruz y escalas, 
„ 14—La Xavarre . Veracruz. 
„ IT—California, H a v r e y escalas, 
„ 17—Guatemala, Havre y escalas. 
„ 20—Trafalgar, Xew York. 
„ 23—Cayo Ronito. Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río, New York. 
w A r . r - r / . : ; 
Mayo: 
„ 24—Bavaria, Canarias y escalas. 
., 27~Saratoga, Xe^v York. 
„ 28—Espagne. Saint Nazaire y escalas, 
., 28—Antonina, Veracruz y escalas. 
Monterey, Progreso y Veracruz. 
Antonio Iy!>ppz, New York y escalas 
Morro Castle, X e w York. 
ChaJrnette. New Orleans. 
Nfew York, vapor americano "México", por 
Zaldo y Compañía . 
New Orleans, vapor americano "Chalmet-
te", por A. E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 22. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami", por G, Lawton, Childs 
y Compañía . 
10 barriles y 60 tercios tabaco. 
7 bultos provisiones. 
111 bultos viandas. 
1 bulto efectos. 
15 cajas dulces. 
P a r a Matanzas, vapor español "Marílri 
Sáenz", por S a n t a m a r í a , Sáenz y Com-
pañía. 
•De tráns i to . 
P a r a FiladeLfia, vapor americano "North-
town", por Li. V . Placó. 
Con miel de purga. 
P a r a Cárdenas, vapor noruego "D. Ol.^a", 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa, en el vapor "Olivette": 
S e ñ o r e s Manuel Río, Carlos Crewta, F e -
derico Carbonell, L u i s García, R. M. Heiií-
tez, G. Bení tez , M. A. Montejo, C. N. Ste-
wart. P. E . Gutlin, E . Pendos. Geo Faulcr , 
C . W . Els ig , y 35 de segunda. 
M A N I F I E S T O S 
A . González: 20,952 piezas madera. 
Ferrocarriles LTnidos: 1,907 id i d . 
Odren: 250 sacos harina, 3 bultos e f e» 
tos, 15 cajas tocino y lOjS manteca. 
P A R A G I B A R A 
Mart ínez 7 cp: 40 cajas manteca. 
Torre y cp: 10|3 i d . 
P A E A N U E V I T A S 
Blasco, Huerta y cp: 20'J sacos harina. 
P A E A N U E V A G E R O N A 
C . B . de L u n a : 3 bultos efectos. 
P A R A C A R D E N A S 
Tribarren y L ó p e z : 200 sacos harina. 
Val le y V a l l í n : 300 iacos m a í z . 
B . ísouto y cp: 4 bultosvefectos. 
B . M e n é n d e z y cp: 300 sacos sal, 304 
id harina y S 3 jamones. 
Busto y ¡Suárez: 250 sacos sa l . 
Menéndez , Garriga y cp: 300 id id, 20 J 
manteca y 30 sacos m a í z . 
Poch y Rucabado: 480 cuñetes alambre. 
Suárez y cp: 40^ manteca y 7 id j a 
mones. 
D. Fernández y hno: 1 bulto efectos 
G . Parquet: 50 sacos harina. 
Mencndez, Echevarr ía y cp: 250 id maí! 
Swift y cp: 200,3 manteca y 1,484 sa 
eos abono. 
Orden: 625 id harina. 
P A R A S A N T I A G O D E C E B A 
E Giraudy y cp: 250 sao|)s harina. 
0 . Morales y op: 4 bultos drogas. 
A . V . Castro: 25 cajas manteca. 
J . A . Giró: 5,3 i d . 
Pelayo y Recio: 50 sacos harina. 
Dufau, Com y cp: 50 cajas carne y 7J 
id sa lch ichón . 
J . l í ov ira y cp: 25 Id id y 100 id carne 
A . Besa lú y cp: 5 cajas'tocino. 
Simón y M á s : 5 di i d . 
1. Rodríguez: 30 id manteca. 
Rodríguez y Domingo: 100 id carne. 
Swift y cp: 1513 manteca y 8 cajas to 
cin.o 
11)1 Vega y cp: 4,715 piezas madera-
Orden: 1,858 id i d . 
D í a 21. 
1 5 0 b 
Vapor español "Balnacs-*, procedente de 
New Orleans, consignado á Santamar ía , 
S á e n z y Compañía . 
Orden: 250 sacos maíz . 
D í a 22, 
1 5 0 7 
Vapor americano "Miami". procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G, 
Lawton, Childs y Compañía . 
DS K I N G H T S K E Y 
J . L . Stewers: 1 rollo efectos y 7 pianos 
J . R . Bautista: 3 bultos efectos. 
E . Custin: 2 pianos. 
Swift y cp: 200 cajas huevos. 
Armour y cp 60Í3 puerco, 70 id y 12 ca-
jas manteca. 
.OE CAYO HUESO 
M . G . Bengochea: 1 barril pescado. 
1 5 0 8 
Vapor americano "Brunswick", proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
Compañía . 
Suárez , Solana y cp: 1 caja efectos. 
L a Fosforera Cubana: 284 atados cartón. 
W . B . F a i r : 2,600 cajas y 30012 id le-
che. 
Cuban E . C. x co: 4,059 piezas cañerías 
D . Ruisánchez: 34 bultos camas. 
.T. Crespo: 200 cajas aceite. 
Orden: 100 cajas gasolina; 500 sacos 
harina y 669 pacas heno. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Ban<-c Kspañol de la Isla d» 
Cuba, contra oro, de B^i á 7. 
Piatu ^siiaaoi' (.iüt.h ojo español de 
98^. á 98*4 
Grcenbacks contra oro español , 110 llOVÍ 
V A U O R E S 
Cdm. V ^nd. 
Fondos públ icos 














- L a X a v a r r e . Veracruz. 
-Havana. Xew Tork. 
-Hermlston. Montevideo y escalas. 
-Spreewald. Canarias y escalas. 
- L a Xavarre , Paint Nazaire. 
-Buckmlnster. Boston. 
'"'alifornip. New Orleans. 
Guatemala. Projura&o v &scaj&a. 
1 5 0 9 
Vapor noruego "Signe", procedente de 
Mobila, consignado á L . V. P lacé . 
l ' A K A L A H A B A N A 
A . Eamos: 25(3 manteca, 1 barri l ja-
mones y 5 cajas puerco. 
Luengas y Barros: 6513 manteca. 
Urt iaga y Aldama: 2o0 sacos harina. 
I luarte y Otero: 750 id maíz 
Fernández , Trápaga y cp: 300 id harina 
513 jamones, 50 id y 10|2 barriles manteca 
García, Blanco y cp: 250 sacos harina 
y 813 jamones. 
Garín, Sánchez y cp: 250 sacos harina. 
I s l a , Gutiérrez y cp: 500 id id y 5|3 
jamones. 
B . Fernández y cp: 1,500 sacos maíz y 
250 id avena. 
Fernández , García y cp: 550 id harina. 
Querejeta y cp: 250 id m a í z . 
C . Fernándezz v cp: 250 id id . 
M . Nazabal: 1,000 id i d . 
Kwong "Wing On: 5¡3 jamones. 
B . Ruiz : 5 id i d . 
L a v í n y Gómez: 5 id i d . 
F . P i t a : 6 id id y 5 cajas tocino. 
Bergasa y Timiraos: 6¡3 jamones y 10 
cajas tocino. 
W . B . F a i r : 4¡3 jamones y 50 cajas 
chorizos. 
Echevarr i , Lezama y cp: 6i3 jamones y 
50 id manteca. 
R . Suárez y cp: 5|3 jamones. 
A . Lamigueiro: 7 id i d . 
Muüiz y cp: 5 id i d . 
Mantecón y cp: 7 id id, 5 bultos salchi-
chón, 25 cajas manteca. 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 8|3 jamones. 
B . Torregrosa: 5 id i d . 
B . Fernández y cp: 7 id i d . 
Horter y F a i r : 9 bultos efectos. 
Sánchez y bno A : 1 caja i d . 
Coto y F e r n á n d e z : 1 id id . 
M . Johnson: 1 »d drogas. 
A . González: 1 id i d . 
L a Tropical: 3 bultos efectos. 
E Cárdenas Ortega y cp: 50 cajas ja -
b ó n . 
F . Taquechel: 4 bultos drogas. 
V . Prieto Cao. 5013 grasa. 
J . M . Berriz é hijo: 61 cajas y 3 3 man 
teca y 1 barril jamones. 
Arana y L a r r a u r i : 500 sacos m a í z . 
Viadcro y Velasco: 200 id harina. 
J . AI . M a n t e c ó n : 3 cajas efectos, 76 
i d y 41 barriles cerveza. 
A . Incera: 31 bultos efectos. 
A m . Trading x co: 119 piezas tuber ía . 
J . B . Clow é hijo: 5,557 id id . 
Corsino y F e r n á n d e z : 250 sacos avena. 
O. J . Tanler: 500 id maíz . 
Genaro González: 250 id m a í z . 
Loidi , E r v i t i y cp: 500 id i d . 
P i ñ á n y Ezquerro: 250 id harina . 
R . Portas: 21 bultos cunas. 
Armour y cp: 75¡3 grasa. 
Mestre y López: 40 cajas i d . 
E . Hernández : 5 cajas tocino. 
R . Palacio: 15 id i d . 
García, hno y cp: 6 id id . 
G . Ruiz y cp: 5 id id . 
Bwift y cp: 13 cajas puerco y 20 atados 
quesos. 
González y Suárez : o0;3 y 10¡2 barriles 
manteca y 250 sacos harina. • 
Landeras, Calle y cp: 25 3 manteca. 
Galbán y cp: 600 sacos harina. 
Pascual. Armas y cp: 50 3 sebo. 
F . Bowman: 175 barriles resina. 
A . Díaz B : 3,414 piezas madera. 
E mprés t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba 
ta. «fe m •'.epAMica de Cuba. 
Deuda Interior 
Obligaciones primera bipoie-
''-a del Ayuntamiento de la 
Habana 
Oütisac.ione» «e^u'-da felpo-
teca del Ayumamlemo de 
la Habana 
Obligaciones hliiotecarlas F . 
C. dt, Cienfuegos <; Vl i la -
clara 
[d. id. segunda Jd 
Id. primera id. Ferrocarri l de 
Calbaríén 
Id primera id. Gibara 4 Hol-
gu ín 
Bonos hipotecarios de la 
Co-npa í fa d*» Oas y E lec -
tricidad de la Habana. . . 
Bon.,s de ;« Hanaiia íClec-
trir Hallway'a Co. (en cir-
cu lac ión) 
OlMHfaciMnéu generales (per-
petuas) consolidarlas d» 
los F . C. U. de la Habana. 
riónos cíe 10 Compan'-a de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
E;:>nos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 X 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
Tho M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. rvntra l azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Orles. Co.iso-
T:".*ar1a« de Gs~ y ríleo-
tricidad 
Eni;>r(-sijt;^ d». la Kepúbl)"» 
de Cuba, 18% millones. . . 
Matadero Industrial 
A C C i - j N E S 
3nr*rn Esva*5ol 1e ia Isia tie 
Cuba 
BA-tuioi Aurli.o'a ae Puerto 
Principo 
Banco Nacional de Cuba . . . 
Banco Cu Da 
Compañía dt F?r»-o(:arrile» 
UnMos df- la Habana v 
álr ir icep?i lo H'gla l imi-
tada 
Ca. K é c t n c ? , ile Santiago de 
Cuba 
C o m p a ñ U del Ferrocjurl l del 
Oeste 
CompaAía Cubana Centra,! 
Railway'B Lbr-lced Prete-
rida* 
Idem id. (comunes) 
I- f r r i r a i r i i de 'ilbarn. A Hol -
gu ín . 
C 't^- ififf» rumana de Alum-
brado de Gas 
Ce- 'i - il* • ' v Rlectrí-
cidad de la Habana . . . 
LhOnv •- • U l i a b u ñ a Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . 
L.<'rm «jp "iw.i-;-'-it. .« ia H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
C o m p e t a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
nearMento d'" Cóba . . . . 
Compafit? H a v a m Klectno 
P-íill-vayr co. (pVaterv^ 
tes) 
Ca . id. id. (comunes) . . . 
* r»mi)añ;_ An6nl¿M de Ma-
tanrat . . . 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C •mpafila Vidriera de Cuba. 
F iarte ^ ' f c i r i c r de SznotJ 
SpTrltus 
C o m p a ñ í a Guban Tplcphonc. 
Cá .N iniacen*s y ."Muelles L o s 
Indios 
Matadero Industrial 






































E rapresas M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E B A Q E S 
L . E . Gwinn: 22 sacos guisantes. 
F . Wolfe: 8 caballos. 
T . Gómez: 2,012 piezas madera, 
J . Castellano: 100 cajas huevos. 
C . Mart ínez : 125 id id . 
R l GOBIO l)[ 1 1 U M I I 
S f i C R B T Á B l A 
Por acuerdo de la Junta Directiva se . 
ca á públ ica l ic i tarían el servicio de Vi 
ta de Tabacos, Cigarros, Fós foros , Bllle 
de Loter ía Nacional, y cuantos artícu 
permita la tarifa de Subsidio Industrial 
Patentes establecidas por el Estado, c 
I excepc ión de Per iódicos , Libros. Impres<_ 
Relojes. Cadenas y sortijas, en la (Ja?a d r 
Salud " L a P u r í s i m a Concepción". 
E l pliego de condiciones se halla de nía* 
nifUsto en esta Secre tar ía todos los dí;ii 
laborables, de 8 á 11 d^ la m a ñ a n a , 1 k I 
de la tarde, y 7 á 10 de l a noche. 
L a a proposiciones habrán de presentar» 
se con arreglo al Pliego de Condiciona, i 
las ocho de la noche del día 29 del mel 
actual, en esta Secretaría , precisamente el 
Pliego Cerrado dirigido a l señor Presiden^ 
te de esta Asociac ión. 
Habana, Mayo 18 de 1911. 
E l Pccretario, 
Mariano Panlagua. 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la tarde.-Mayo 23 de 1911. 
H A B A N E R A S 
— . . .¿ Y VÍKS toda.s la.s uoches? 
—Toda«. 
—'Sin perseguir nada? 8 in objeto al-
guno ? 
—Así es. Lo he hecho mi paseo coti-
diano y me distrae, inc enti-etiene 
Esos lugares desiertos tienen en su mis-
silenciosa solédad un encanto espe-
cial. 
—Yo le cambiaría el nombre. 
—Verdad. Con onás propiedad po-
dría denominarse la ¡Avenida de los Ni -
ños. Lo llevaría mejor que el de Ave-
nida de las Palmas. ¡Qué egpectáQÍüo 
<'! que allí se ofrece todas las tardes! 
Alegres y placenteros corretean legio-
nes de mu(Jhacthos "á lo largo de aquella 
oxtonsa explanada donde el césped pa-
rece tener semejanza con un lago en 
«piietnd sempiterna . . . 
— Y por IS'S noches, en cambio, rei-
na en todd el lugar una soledad com-
pleta, w' 
—Qué quieres? Se cumple en eso, 
como en todo, 'la eterna ley de la in-
constancia. 
- - E n todo ?... 
—«Pregunta capciosa, como recuerdo 
que decía mi profesor de Derecho Ro-
mano, hoy presidente del Tribunal Su-
pi emo. 
—Pero no la contestas. 
—Porque conozco la intención y 
ouiero, de una vez para siempre, mani-
festarte que sobre lo que has querido 
aludir reticentemente ha empezado el 
má-s neafro olvido. 
—Así ? 
—Xo se merece otra cosa. 
—Pues doblemos la hoja y habíame 
de d/mele fuiste anoche. 
—Estuve en Albisu. 'Cantaba la Iris 
una Opereta como El Encanto de un 
Vals que solo conocía fragmentaria-
mente. No la 'haibía oído eompleta 
hasta anoche. 
—Oué te gustó más de su música? 
— E l vals.' 
— " Y erSi la primera vez que lo oías? 
—Ya eso nó. Recuerdo que lo ha'bía 
escuchado hace alorún tiempo en el Ca-
sino Ahuián ejecutado por una orques-
ta de zíngaras que estuvo de paso en 
la Ha.bana. Me dijeron entonces, y así 
'corrié) b;. voz ñor todo el salón, que se 
llamaba Ensueño dr Vals. 
—Lo repetirían anoche? 
—-' Cómo no repetir'lo si es lo mejor 
y más saliente de la partitura? 
—¡Sanrás IUC se ensaya en iMbisu 
otra opereta 'donde hay vals y donde 
hay a moi- ? 
—Ya di-es el t í tulo: Vah de Amor. 
—•, Qué hay de viajeros 1 
—Xo pasa día sin que aiounten la.s 
crónicas una nueva. de-pedida. Repa-
sa hoy El M'unfln y El t r i un fó en las 
secciones respectivas de Alberto Ruiz y 
Lorenzo Ancrulo. Están llenos de no-
t;s dr' viajeros. 
—A propósito, ¿quién es Eirmino*-
ra? 
— E l nuevo crítico teatral de Ln 
'•f iK-.hn, (|ue debutó ayer con una ci ó-
niea donde se advierte la sutileza v el 
ingenio de un maestro, no sé si le agrá-
dará que yo saque sp nombre á la pa-
lestra. Pero recuérdese que ese S3udó-
nimo nació en las columnas de L a Dis-
CIERTO PALACIEGO 
Los organizadores del concierto ce-
lebrado en el Palacio Presidencial con 
motivo de la celebración del 20 de Ma-
yo deben sentirse .satisfechos del resul-
tado de] mismo. Comenzó el concierto 
con la "Aubade" de Labocetta. obra 
de una delicadeza grande, una filigra-
na, que interpretaron en el violín y en 
él violoneello los señores Cosculluela y 
Mompó con verdadera maestría. En el 
'•Morceau" dp Concert de Keleer Be-
la. interpretado con gran precisión y 
limpieza por dichos señores, el seño ' 
Mompó hizo gala en el recitativo del 
dominio que tiene sobre su difícil ins-
trumento.. . 
Con hechos y no de otra manen 
prueban estos artistas lo que son en sus 
instrumentos, y el derecho indiscutible 
cusión, donde la pluma de F u raniosca 
hizo de una sección anónima la parte 
más leída, por espacio de mmcho tiem-
po, del popular periódico. .Fíjate -des-
de hoy en el estilo de esas crónica.s y 
en su analogía con el de las Notas de 
H7i Eeporier qu$ aparece en igual pla-
na de La Lucha. Se adivina la misma 
pluma. 
—Xo .se sabe todavía quién reempla-
zará á Ernesto Cuervo en las Xotas de 
Sociedad de La Discusión? 
—Entre dos Lorenzos anda la cosa. 
—Fuiste á despedir á don Rosendo 
Fernández? 
—Xo hubiera dejado de hacerlo. Es 
un buen amigo, afable, cariñoso siem-
pre. Por cierto que el doctor Martínez 
Ortiz estuvo con él muy deferente, 
acompañándolo á bordo en la lancha 
de la Secretaría de Hacienda. Así, co-
mo ésta, recibió ayer el señor Rosendo 
Fernández muchas demostraciones de 
afecto, consideración y simpatía. 
—Xo habló de volver? 
—Estará de nuevo en la Habana á 
fines de año y acompañado, según me 
anunció, de su distinguida y muy sim-
pática familia. 
—¿Qué hay de saliente esta se-
mana? 
—Una nota de nuestro mundo di-
plomático. E.s la recepción del jueves 
en la elegante casa del Vedado de 'a 
Legación Argentina con motivo de 
cumplirse en esa fecha el aniversario 
de la independencia nacional. E l caba-
llero-o señor Fonseca y su distinguida 
é interesante esposa recibirán de cin-
co á siete de la tarde. 
— Y de fiestas no se dice nada. 
—Xada. Estamos condenados á pa-
sar un verano que tendrá tanto de so-
focante como de aburrido. Xos conten-
taremos con los espectáculos teatrales y 
las noches de Miramar. De ahí no sal-
dremos. 
— Y el paseo? 
—Veremos el de esta tarde. Ya se ha 
puesto de moda el paseo de los ma'-tes 
y acabará, por lo visto, con el del do-
mingo. Es preferible. . . 
—Xo hay en el carnet otras notas? 
—Una muy simpática para los de 
esta pasa, que vemos convertido en 
abuelo á un compañero querido, el más 
antiguo de la redaeción. el infatigable 
Rfimóri Mendoza. Su bella hija, la seño-
ra Adelaida Mendoza de Alvarez, ha 
tenido aiyer un niño. Fruto primero de 
su unión dichosa, llena de alegrías, 
sonrisas y satisfacciones. 
—Qué más? 
—Una tarjpta que recibo de \os dis-
tinguidos esporos Julia Pedemonte y 
Antonio L. Sabín ITecuevarría en la 
que tienen la amabilidad de ofreeenae 
su casa de la calle de Habana núme-
ro 24. 
— Y de amor, nada? 
—Un pensamiento (pie acabo de 
leer del poeta de la inmortal Grazk-
77cf. 
—Coál0 
—Muy delicado; óve lo :—"Amar pa-
ra ser amado es propiedad de los hom-
bres ; pero amar por sólo amar es pro-
piedad de loa ángeles ." 
ENRIQUE F O X T A X I L L S . 
pie tiene;? para ocupar el puesto pre-
ferente que 03in í'n entre todos a pie-
ii.-i.v (pie c n o -en lo que s-n el arte y sus 
ver.lader .•; in:érpretes. 
Lástima grande que el señor Coscu-
lluela no nos deleitase con la difícil 
| Habanera del inmortal Sarasate, se-
1 gún anunció un colega, días antes dol 
i concierto, al publicar el programa com-
, binado. 
Era el segundo número del prosrra-
; ma la bella página musical, "Capricho 
¡cubano," del reputado maestro com-
positor Rafael Pastor, quien á diario 
1 nos prueba que su inspiración es un 
raudal inagotable de deliciosas armo-
nías. Tratándose de cuestiones de arte 
la prestigiosa personalidad de Rafael 
Pastor aparece siempre bajo una faz 
diferente, siempre sorprendiéndonos 
con algo que nos honra. 
Muy aplaudido fué el "Capricho 
DESPUES DEL B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN 10DAS LAS EKIS1ENCIAS 
Cubano" interpretado magistralmente 
por el joven pianista señor Pallan, 
quien demostró la solidez de ios cimien-
tos en que basa el estudio del piano su 
eminente maestro: Benjamín Orbóu. 
El monólogo mímica por la señorita 
Sierra y el señor Garrido fué asimismo 
muy aplaudido. 
Muy bien el señor Torroella en los 
do.s números que interpretó en el vio-
lín. 
Con verdadero gn.sto escuchamos la 
voz del señor Gastón Poitou, artista 
modesto y de valer, dispuesto siempre 
á prestar su cooperación á toda mani-
festación de arte. 
Fué justamente aplaudido. 
El último número del programa es-
taba encomendado á la señora Iris. Es-
ta distinguida artista cerró con broche 
de oro el concierto aniversario le fe-
cha tan grande, como lo es la del 20 de 
Mayo, para la República cubana. 
EL ORFEON ASTURIANO 
En las elecciones celebradas recien-
temente por ePlaureado Orfeón Astu-
riano, resultó triunfante la siguiente 
candidatura, en la que figuran ami-
gos nuestros muy entusiastas y á ui 
que deseamos toda clase de éxitos en 
sus gestiones al frente de la popular 
ins t i tución: 
Presidente titular: D. Severo Redóndo. 
Vicepresidente: D. Darlo Alvarez Fer-
nández. 
Secretario: D. Gabriel Vesa. 
Vicesecretario: D. Adriano Díaz. 
Tesorero: D. Adolfo Peón y Redondo. 
Contador: D. José Blanco. 
Vocales: D. Luciano Peón, D. José Agui-
rre; D. José MorAn; D. José M. Quesada; 
D. Ricardo Blanco; D. José (.'arrión Suá-
rez; D. Antonio Rehollada; D. Francisco 
Venta; D. Cipriano Alvarez; D. Avelino 
Vega; D. Nicanor Alvarez; D. José Fer-
nández Suároz; D. Victoriano García; D. 
Valentín López; D. Gonzalo Várela; D. 
Alejo Traviesa. 
Suplentes: D. Emilio Menéndez: D. Ma-
nuel Vázquez; D. Robustiano Rodríguez; 
D. Eliseo Bello. 
Revista de la Facultad de Letras y Cien-
cias.—Hemos recibido el número reciente 
de esta valiosa publicación científica y li-
teraria de la Universidad de la Habana. 
Este número contiene las materias indi-
cadas en el siguiente sumario: 
E l Congreso de Panamá y la Indepen-
dencia de Cuba; Dr. E . Rodríguez Lendián. 
L a Psicología Pedagógica: su tendencia 
actual; Dr. Ramón Meza. 
La Traducción de la Ufada por Segalá; 
Dr. Juan F. de Albear. 
L a Fonética Experimental en la Ciencia 
del Lenguaje; Dr. Juan M. Dihigo. 
E l Huracán de Octubre de 1910; Dr. Car-
los Theye. 
;. Qué principios deben servir de base á, 
la organización del personal administrati-
vo para que responda al interés público?; 
Dr. Ricardo Rodríguez • Martínez. 
Bibliografía.--Mi viaje á América, por 
Rafael Altamira; Studi Glottologici Italia-
nl, por Giacomo de Gregorio; Cartografía 
Cubana del British Museum, por D. Figa-
rola-Caneda; Dr. J . M. Dihigo. 
San Antonio.—Revista Religiosa dirigida 
por los Padres Franciscanos, número per-
teneciente al 5 de marzo. Del sumario que 
Ueva extractamos lo siguiente: 
Pac Vobls.—A María (poesía)—Los Mi-
lagros de nuestro tiempo.—El Catolicismo 
en Cuba.—Otro Mandamiento.— ¡Oh, la li-
bertad... Sectaria!—Doña Gertrudis Gó-
mez de, Avellaneda, I I I — E l Aventurero 
(poesía). 
Juventud.- 'Semanario . Católico de Ma-
tanzas. Acusamos recibo del número 6 de 
I Mayo. 
L a Pol í t ica Arancelaria de Cuba, por 
| doctor Leopoldo • Canelo. Atrículos publi-
j cados en "El Tiempo", "La Discusión" y la 
i Revista Bimestre Cubana. 
Anales de la Academia de Ciencias de la 
Habana.—Arusamos recibo de esta impor-
tante publicación habanera. 
Protecc ión Diplomática.—Soberajifp y 
Justicia americanas por don Francisco Fé-
lix Bayon (Buenos Aires). Folleto intere-
santísimo en los actuales días. 
Exhortac ión pastoral, del Utmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo de Pinar del Río al Clero y sus 
fieles. Mayo de 1911.1 Acusamos recibo del 
folleto que contiene la hermosa exhortA-
ción escrita por el piadoso prelado de Vuel-
ta Abajo. Hay que admirar en sus párra-
fos la unción religiosa y el mérito literario 
lleno de grandeza y poesía. 
Tratado de Derecho Proceeal, con arre-
glo al programa del doctor Ricardo Dolz y 
Arango, por Guillermo Pórtela. Acusamos 
recibo de esta obra muy recomendable de 
cuantos estudian derecho ó ejercitan pro-
fesión de abogado. 
Sol de Invierno.—Poesías por F . y F . 
Llés. Hemos recibido el elegante tomo d© 
poesías publicado por los Inspirados jóve-
nes matanoeros. Tendremos el gusto de 
leerlas. 
Estudio biográfico de don Ambrosio Gon-
zález del Valle, por el doctor Francisco G. 
del Valle. Acusamos recibo de este folleto, 
muy elegantemente Impreso en la impren-
ta "El Siglo XX", de Aurelio Miranda, Te-
niente Rey 27. 
Revista Bimestre Cubana. -Editada pol-
la Sociedad Económica de Amigos del País. 
Hemos recibido el número 2 de esta Impor-
tante publicación. 
L a Actualidad,—Semanario ilustrado que 
se publica en Barcelona. Hemos recibido 
los números correspondientes á esta afa-
mada publicación que compite con las 
mejores del mundo. Xos las remite el se-
ñor Vllela, de "La Poesía", Prado 93 B, 
donde hay un rico surtido de postales ilus-
^ H a b l a la vida.—'Bello tomo de poesías 
por Enrique Vázquez de Aldana. con un 
prólogo de Narciso Díaz de Escobar. Acu-
samos .recibo de este libro interesante. 
Pétalos.—Prosas breves por Xoah H. 
Gans. Barranquilla (Colombia). Hemos 
recibido un ejemplar de ese libro. 
Colegio Amelia de Vera.—Hornos recibi-
do el folleto que contiene el reglamento y 
otros detalles sobre ese plantel de ense-
ñanza. 
L a Ciencia ai alcance de todos.—Revis-
ta mensual destinada á la vulgarización 
científica. Hemos recibido el número 12. 
Contiene un hermoso artículo del eminente 
oculista Dr. Juan Santos Fernández, sobre 
"La Luz". 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
r A E L 32, fotografía de OoJooiinas y 
Compañía. Vean nuestras mnefitras y 
precios. 
Postales ó retratos desche un peao la 
media docena en adelante. 
E L F I G A R O " 
¿ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X e l f o . A 2 5 3 0 
NOTA. .>í andamos muestras de nuestras tolas á todas las 
personas que del interior de la is la nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
1350 My-l 
TINTURA FRANCESA VEOETÁl 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
DepósUo: Pe laquer íaLA C E N T R A L . Agniar y Obrapí... 
My-l 
EH admirable námero que ha repar-
tido ayer entre sus numerosos suscrip-
tores, reafirma la fama tan legítima-
mente ganada y que le ha dado renom-
bre en el mundo intelectual Hispano-
Americano. 
La portada impresa á dos colores es 
un bellísimo dibujo remitido expresa-
mente para " E l Fígaro" desde Madrid 
por Orfeo. La página de honor la ocu-
pan inspirados versos de Federico ühr-
bach, con motivo de la fecha histórica 
20 de Mayo; sobre ese mismo tema pa-
triótico escribe un vibrante artículo el 
general José Miró. Emilio Bobadilla 
firma dos admirables sonetos; Alfredo 
Martín Morales, continúa su serie de 
intencionados trabajos titulados " E n -
tre Cubanos" (Bromas y Veras) ; 
"Ofrenda" bello soneto de Félix Cam-
puzano; el brillante escritor Bernardo 
G. Barros diserta con gran amenidad y 
erudición sobre la caricatura en Espa-
ña, ilustrado con numerosos grabados 
que representan caricaturas y dibujos 
de Sancha. Xaudaró, Bagaría, Moyano. 
Márquez, Medina Vera, Tovar, Ramí-
rez, Cilla; G-abriel Sendegui el pulcro 
literato envía una carta de felicitieicn 
jal ilustre Manuel Sanguily. con motivo 
! del artículo necrológico de éste sobre 
\ Piñeyro; dos notas necrológicas de ac-
|taialidad: una sobre la muerte del in-
I signe oculista Knapp escrita por Lola 
Tió y otra sobre el distinguido escritor 
y médico cubano Vicente Tomás; una 
admirable fotografía sobre el conflicto 
del agua en Santiago de Ouba; mfor-
j mación gráfica y completa sobre los 
Juegos Florales de Santo Domingo, 
eon los retratos de la Reina de la Fies-
ta y del poeta premiado, y el bellísimo 
madrigal "Mi Deseo." En la sección 
El Arte, Los Libros. La Vida, numero-
sas notas del más alto interós con los 
petratOi del escritor gibareño Armando 
Leiva ; el de nuestro Cónsul en Bruse-
las señor Javier Acevedo, y del actual 
dictador del Paraguay coronel Jara; 
información completa, gráfica y escrim 
de la última fiesta celebrada en el Co-
legio de Abogados con los retratos de 
loa que obtuvieron premios; y multi-
tud de retratos de actualidad social, así 
< omo dos vistas de las honras celebra-
das en Pinar del Río en memoria de 
las víctimas de la catástrofe del año 
pasado. Como se ve " E l Fígaro" pu-
blica siempre toda la información de 




S O M B R I L L A S : Nuevos modelos en 
colores de moda. 
PARAGÜITAS: Para señoras y ni-
ños, el mejor surtido que puede verse. 
ABANICOS: Nueva remesa de los 
tan celebrados abanicos AUTOGRA-
FO. 
G U A N T E S : Gran variedad de esti-
los en hilo y seda. 
R E A L I Z A C I O N : Se realizan 1,000 
sombrillas de warandol, lavables, á 
NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ca-
da una. 
" L A C O M P L A C I E N T E " Y " L A 
E S P E C I A L , " OBISPO 119 T E L E -
FONO A 2872. 
L O P E Z Y SANCHEZ 
c. 1536 4-19 
v o s - Esepcia^Locionyjabon 
S E - V E N D E - E-Jsl T O D A S P A R T E S 
« S i i 1 1 
P A Y R E T 
Hoy es día de moda y de abono en este 
elegante» coliseo. No hay, pues, por qué 
decir que sera día de completo. 
Y mucho más figurando en el programa 
la divertida obra de Vllloch titulada -Zlzí". 
Lo repetimos, es una de las parodias bu-
fas m&s Ingeniosamente compuestas que 
hemos visto. Y de nuestra opinión es, al 
parecer, el púiblico todo, pues que en gran 
número acude á. diario á ver la obra. 
Lff aparición de Robreño las dos veces 
que sale á, escena, le vale una ovación, 
lluego al terminar su trabajo tiene que 
repetirlo Invariablemente en medio de 
aplausos generales. 
Reglno en su papel está, como nunca de-
rrochando naturalidad y gracia. Palomera 
delicioso. 
Tarrrtrién Pilar Jiménez saca de la pa-
rodia de "Zazá" un gran partido. Un nú-
mero que se repite siempre es el dúo de 
Regino y la Jiménez del primer cuadro; 
es muy lindo... Luego lo bordan. 
Se pondrft, en la segunda tanda. 
En la prlmora se representara la muy 
cómica zarzuela de Joaquín Robreño "LA 
trancada del gallego". 
•Se activan los preparativo» para el es-
treno de "La revolución de Méjico". Xo 
se regatearán gastos para presentar esta 
otara con todo lujo y brillantez. Derroche 
merecido, pues por las noticias que de ella 
tenemos será un acontecimiento. 
A L B I S U 
Anoche debutó con "El Encanto de un 
vals" la señora Zaldivla, cuyo cometido 
hubo de merecer nutridos aplausos. 
Es un nuevo refuerzo que llega á la 
notable Compañía de Opereta que se ha 
hecho del público habanero el espectáculo 
predilecto é indispensable. 
La sin par Esperanza Iris, como de cos-
tumbre, fué ovacionada en su difícil pa-
pel de Frauzí. 
Esta noche vuelve á escena "El encanto 
de un vals", y para mañana anuncia el 
cartel "Aire de Primavera". 
El domingo, después de la matinée cele-
brada, fué recogido en el palco platea nú-
mero 11, un objeto de señora que está de-
positado en la contaduría del teatro á dis-
posición de la persona que tenga derecho 
á reclamarlo. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
Anoche descansaron la Arévalo y Fuen-
tes. Ambos Iluestres artistas hloleron un 
breve alto en su jornada. Hoy vuelven al 
campo honroso de esta lucha en que, para 
ellos, no hay más que vencedores... 
Es función de gran moda. 
¿ Obra elegida ? 
"El adversario", de Capús y Arene, adap-
tado á la escena española por Alfonso Dan-
vila. 
Cuatro deliciosos actos en los que la 
Arévalo y Fuentes tienen muchas y muy 
Interesantes ocasiones de lucimiento. 
He aquí el reparto de la obra: 
Mariana Darlay: Antonia Arévalo. 
Simona Grecourt: Margarita Monrcal. 
Juila Breautln: María Luján. 
Lucía Chantraine: Nieves Adams. 
Paulina Henon: Teresa González. 
Margarita Zavedro: Josefina Abbad. 
Rosalía: Ana Arévalo. 
Emilia Linenil: Rosarlo Luján. 
Mauricio Darlay: Francisco Fuentes. 
Clhantraine: José Soriano Viosca. 
Lanylade: Emilio Valenti. 
Limeray: Pedro Barinaga. 
Breautin: Ubaldo Fernández. 
Norbert: Emilio Arévalo. 
Salnt-Brillat: Francisco Fuentes (hijo). 
Juan: José Hernández. 
L a obra, que será puesta en escena con 
singular esmero é inusitado lujo, reverde-
cerá los laureles... 
En esta semana. " E l ooto roa!", de Zá-
rraga. y " L a rebelde", que ha de obtener 
un éxito sensacional. 
A estas dos obras nuevas seguirán los 
estrenos de "La escuela de las princesas" 
y "La flor de la vida", con las que alter-
narán "Más fuerte que el amor", "María 
Victoria" y "Juan José". 
V a u d e v i l l e 
L a "Eva", de Zárraga, obtuvo anoche un 
nuevo y entusiástico éxito. 
Hoy, á las ocho, "Sublime doctrina", de 
Hoyos y Taboada. 
A las nueve y media, "El ama de la 
casa", de Martínez Sierra. 
Mañana, miércoles de moda, estreno de 
"Los holgazanes", de Casero, y reprisse de 
"Canción de cuna", de Martínez Sierra, el 
hoy autor favorito de nuestro público. 
E l sábado, "La niña del organillo". 
Y muy pronto "París al día", "El gay 
saber" y "Las comediantas". 
M A R T I 
El cronista llega, pasa, y al pasar cierra 
los ojos, como si se tomara algún jarabe. 
Antes, ha visto el jarabe: el hermano por-
tero está en su sitio, cortando la respi-
ración á la niñez que se atreve á colarse 
en el teatro, y el hermano Argudín está 
en el suyo, como artillero al lado del ca-
ñón, viendo los cañones que entran. 
L a visión desaparece poco á poco... Da-
le un golpe mortal la voz graciosa de Cuca 
de la Portilla, que llega en el momento de 
j la calle. Trae un golpe de flores sobre el 
pecho, y otro golpe de sol sobre los ojos. 
Y Cuca háblale al cronista de sus planes: 
—Ahora, tengo en proyecto mi viaje por 
la República; me llaman de varios puntos, 
y allá Iré. Tengo deseos de corretear, de 
meterme en pleno cajnpo, de respirar á gus-
to, de vivir. . . 
Y habla de «u beneficio. E l cronista se 
lo augura muy feüz. 01 público la Idola-
tra, la llama su tlpleclta, la hace salir á 
e«cena ranchas vecea . . . Ella le correspon-
de con cariño: y es de esperar que cuando 
llegue el caso, ella derroche su arte y su 
gracejo, en señal de gratitud, y él responda 
al llamamiento que le hace con su amor y 
entusiasmo de costumbre. 
— T cuando el cronista la decía estas co-
sas, llegó la hora de empezar. 
Hoy irán estas obras: 
Primera tanda: "Los canallas". 
Segunda tanda: ''Se murió Alicante". 
Tercera tanda: "Gorrijolmes ó E l Rey de 
los policías". 
CIU» alt. 5-8 My. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, gran succés cinematográfico. E s -
treno en Cuba de la segunda parte de las 
sensacionales aventuras del famoso detec-
tive "Nat Pinkerton", con la interesante 
creación "•Los caballeros negros", de dos 
mil pies. 
Nueva y arriesgada proeza felizmente 
llevada á cabo gracias al Ingenio, valor 
y serenidad de "Nat Pinkerton", que lo-
gró arrestar á la mesnada de bandidos 
"Los caballeros negros", que eran la pla-
ga y el terror de la comarca. 
La próxima sensación será "Los dedos 
que ven...!" 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Para esta noche anuncia el popular Sa-
lón Novedades de Prado y Virtudes, una 
magnífica coleoclón de escogidas película» 
de mucho mérito. 
Pronto se estrenarán las grandiosas pe-
lículas tituladas "Los macabeos", "Las bo-
das del Fígaro", "Tahis", "El lirio mar-
chito" y "Marido amante de su mujer". 
Por diez centavos que cuesta la entrada 
y luneta por tandas se pueden admirar en 
este Salón las mejores películas que s« 
exhiben en Cuba. 
S a l ó n T u r i n 
No hay duda que este popular Salón de 
San Rafael número 1, es el más favoreci-
do por nuestro público, y es también el 
predilecto de nuestras familias. 
También es verdad que allí, por diez cen-
tavos, se admiran dieciocho películas, to-
das á cual más interesante, y que todas 
las noches ofrecen estrenos. 
Y la prueba de eWo es que para hoy se 
anuncia el estreno de tres grandiosas pe-
lículas que acaban de recibir la Compañía 
Unión Cinematográfica. 
Todas las películas que se exhibirán hoy 
son dignas de verse. 
E l que desee pasar un rato divertido y 
que le cueste poco, que vaya esta noche á 
"Turln". 
M O L I N O R O J O 
Nuevo y grandioso éxito obtuvo anoche 
la simpática y notable artista Pepita Car-
bonell, en la popular canción "Iva Cañan-
donga". Tuvo que repetirla en medio de 
grandes aplausos. 
De los artistas de variétés que han des-
filado por la escena de este coliseo, puede 
decirse que Pepita Carbonell merece ocu-
par el primer lugar. Ella, con su arte y 
su gracia, ha sabido triunfar. 
L a empresa del Molino con la graciosa 
Pepita Carbonell tiene asegurada la tem-
porada. 
Esta noche, al final de las tres tandas 
volverá á trabajar esta simpática artista. 
Lo suficiente para que el lleno sea seguro. 
Ivas obras que se pondrán en escena son: 
en primera tanda, "La linterna mágica"; 
en segunda, "Soto en Venecia", y en terce-
ra, "El doctor Merules". 
Tres zarzuelas de grandes éxitos. 
También trabajarán además de la gra-
ciosa Pepita Carbonell, los célebres Miss 
Garten y Tommy, los excéntricos america-
nos, únicos en su clase. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Convenido con la Compañía Trasatlán-
tica francesa que sus hermosos vapores 
"Espagne" y "La Navarre", que saldrán de 
la Habana el 28 de Mayo actual y el ló de 
Junio próximo, respectlvamenta, hagan es-
cala en Gijón, de orden del sefior Presiden-
te se publica por este medio para conoci-
miento de los señores socios, á fin de que 
puedan aprovechar tan buena oportunidad 
los que deseen asistir al Centenario del in-
mortal Jovellanos. 
El señor Ernest Gaye, representante de 
dicha Compañía, que tiene su domicilio en 
Oficios 88, altos, suministrará toda clise 
de informes relacionados con el particu-
lar á cuantas personas los soliciten. 
Habana, 17 de Mayo de 1911. 
El Secretario, 
A. Machín. 
C1527 alt. My-18 
A N U N C I O S V A H I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
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E n esta Cliuica se cura en 20 (lias 
1371 My-l 
C A M I S A S B U E N A S 
A precio» razonables en "SI Pasaje," Za-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1349 My-l 
A b a n i c o M I S T E R I O 
Es el de moda. E l más elegante. El más 
poí-tico. En 12 modelos distintos, cada uno, 
con el emblema, flor y signo de cada mes. 
Lo usan las más elegantes damas. E s 
fuerte y de cierre perfecto.—Pídase en to-
das las sederías al por mayor. 
A M A D O P A Z Y C i a . 
A G U A C A T E 112 y 114 
C1538 9.20 
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